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TELÉFO NO  N ÜM ERO  148.,
Redacción, Administración y Talleres: Mártires 10 y 12.\f
ANUNCíC?: SEGÚN TARÍFA Y
l Á FABRIL MALAGUEÑA i d i f i c u l t a d e s  que surian.pará es-
M ' j »olecer c! scguro sobre ellas, no han de serI*Fábrica de Mosáico? hidráüHqos más áníi 
%uá de Andalucía y de mayor ekportabiód 
f  De
¿ José Hidalgo
1?al(lóí88 dé alto y bajo relieve paira orhamén 
(íhión imitaciones á mármoles. ; - 
v FabncacIón de toda clase de óbíetps de piedra
de ceraeido. portiand y cales hidráu
recomienda ál público no cbnfurída mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
L  aleunos fabricantes, los cuales distan mucho 
fl belleza. cálWad y colorido.
Pídanse catálogosjlustrados.
Fvnosición Marqués dé Larios,' 12.
Srica Puerto. 2.-MAiylG.4.
P á R á llS IS
feiintatísmds ctórilcbs, néüresténias, raqüitisnío, 
ncura, sífilis, etc.
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el
Consultorio dél ^
D : i > .  - I I O . S I S « l  ^
A las 4 sóIámente.--Soraérá, 5.
QQl0 oración especial 
OEÓNIQA
íáctica
Segón dicen las crónicas, mauristas, el 
plan de los enemigos del sosiego público— 
ie refiero á los que défiendén él ^foyécto 
terrorífico que aprobó el Senado-^es cansar 
la protesta ihiciada, dejando que el tiempo 
apague lo que ellos estiman fogata de viru­
tas. Creen que así que la Comisión se encar­
gué de formular díeíámen, nadie volverá á
insuperables, si. alguiia Sociedad, .s
budna; vqlhhtad se ^  „
constituir una asdciacióh de seguros sobre lás" 
inundaciones.
« por io Irregular y extrembéo eri élíe^
P? - i®® ilúviaSj prpdúcense en nuestra Pe-
ninsula frecuéntemeiité:.és uh; fenómeno,ndr 
calamidad periódica, úna doléiifcií. 
endémica,contra la cual era de esperar düé ios 
adoptaran medidas de^preyisión 
que libraran á lós pueblos de fesas calámldá 
oes, déla periódica sucesión defart hórroro 
sas catástrofes.
Poco puede confiarse, sin embargo, de la 
acción gubernativa, que sólo acude cuando la 
calamidad aflige, con los escasos ienitívós de 
la candad oficial, como si él'íejpaFtó dé unos 
i^tles de pesetas—aun suponiendo 
equitativa su distribución—sirviera para reme 
diar eficazmente la obra de desolación ya con 
sumada.
Mas, "seamós jurtos y répárt^ 
las responsabiHoades; deficiente es
la Admmistfádióm'püblica, éi nada ó poco tle-i- 
ne de prévisora en nuestro país, ¿acaso soií 
pr^isOres, por su parte, los administfádbs?
Gieno que la sórdida avaricia dé los talado- 
res de montes privados ó comunales >deblefá 
por él Estadó, ya qué 
está técHicamfeíité 'ajiíróbádp qué éátáé'slá pri-
mera caiisa dé las inundaciones; verdad qué 
la tala de árboles debiera prohibirse; que lá 
cahalizáclón dé unos rfos y el desvíamientó 
de otros pudieran ser medidas de la previsión 
administrativa de los gobiernos para reme­
diar aquelios males con obras públicas y coá 
castigos á los destructores de montes y arboir 
ledas...; pero ¿rio son estos Gobiérhós hechoá 
a imagen y semejanza de üri ¡ííaís en donde éá
In c e n d io s  tsj V a l o r e s  m  M a r í t i m o s





□é venta eri todos los Hotéles, Réstauráiits y 
ülttxioariuos. F^ra pedidos Emilio del Moral, Are­
nal, número 23, Málaga.
¡ L O S  C G l P R l i l O O S !
de Levadura seca de Cerve¿a es el rémedio más 
^caz contra la Diabetes 
Este nuevo procedimiento de émplear la levái^- 
rajdb ceHrezaes mucho ínás ventájosb y conv¡e- 
niente, no sólo por la eñcacia que produce en el 
paciente la mayor cantidad del medicamento én 
I ihénbr volumen, siho también por la facilidad de- 
tomarlo, qué evita todo mal sabor.
De venta, en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martín: Martos.-Atálaga.
m á o M K
Como hemos ahunciaüio, hoy jüéVéS á láá 
nueve, de Ia,nQche>séxelebrará en eiCírcuIcy
 ̂ . . . --------------- , R®PúDUcanO;dé la cálle de Sálipá̂ ^
u n ^ ^ ío  de eatácter verdad¡eramenté áxio- sión públicá para protestar contra eí oró- 
mático aquel qué aiCe; «riáaiéséácüétdá dé|yecto déliy de! tétronsttíó.
, I Asistirán répresentaciortes dé las'Jüntas ¿Qué hH hecho Mál3g3, páráfpf0vjrt¿íai « iWnhírinal riíi TTníAw PtaHiihii
remediar las constantes inundaciones del Gua-1 cana X  la todalmedina? pana, dé la Juventud Republicana, del Cir-
Pequeño, muy pequeño es el rfo que divéfsas júrt-
. . .  _ tas de distriíp y tíe.hiás entidades, , ^
La Pirectivá del Circuló j^epubiicaho
& r d e l  asünto y que un bello día, é n tre lo s  Piés de la hermosa ciudad andaluza. Su 
ñamar uci cautil j h ....................  - ^  cauce, seco de ordinario, hasta el punto de
Prestos y tendéretes,re-adguirirá forma legal, con una votación su- montes cercanos, cuando en ellos
brepticia. ^ . J s e  desencadenan las tormentas, una ̂ corriente
■Su plan, es, por lo tanto, hacer dorm irel s formidable é impetuosa, para contener la cual 
articulado en el Congreso, para discutirlo | son insuficientes su anchuroso álveo y los ele- 
aÉ éti Julio, si es qué antes rió hubb vacá^j vados muros de mampostería coristruidos con
doneSjóenSeptiembre; en el caso deque!aquel objeto.
los diputados hubiesen tenido miedo á  laf Lás avenidas son frecuentes y terribles: ql- 
ijiipyjg I gunos de los ,más populares: barrios de Málaga
% n íá -5 íyitaríóri—me decía hov ün m au-! ”‘vel inferior abrío; aun¿¿gué^agitacion-me aecia n o ^ u n  mau superiores, como ha ocurrido en la última
ritanojervoroso,—resiste a la temper^^^^ ei de Capuchinos, sufren fre-
senegaliana de que disfruta Madrid ^en los  ̂cuentes siniestros y hállanse’siempre bajo la 
meses estivales? Se irán los diputados ni terrible amenaza... Pues bieri, cüahdo hilos 
Norte, veranearán también los periodistas gobiernos oyen los clamores de lós pueblos, 
influyentes, los periódicos, que no pueden ni los capitales se han brindado todavía á rea- 
liablar siempre de una misma cosa, cesarán; lizar las obras necesarias, ¿nq podían los pue- 
sus campañas, para ‘ceñirse á la actual!-1 blos misnios acudir á sü propio rémedio? 
dad dei dlav Y ocurrirá con el proyecto con-1 Somos un país refractario á la asociación;
ruega^por nuestro conducto á todos los co­
rreligionarios contribuyan con su présénciá 
á la mayor importancia del acto.
n.fo, Ua ftAitr/irin rhfi p r  Pórsistimos en el bárbarO iridiVidiíalismo me- 
b ilterrons*Q , lo q « f  que precóqlza la falsa teoría del -bas-Tim j ' • • i VS.io, i« ..ulucvai que prccuiuza va laisa muría uei «uas-ÍINÍ déAdmmistraaón local. Que com--^gg ¿ g| qué luego se traduce en
Mé, que los obstruccionistas no se acuer- gqueiia otra de «echar siempré la culpa de los 
dai|de defendelr las éñmiéridas qiie preSen- propios males, á la incuria ajeria», y, por lo 
Srttn á carros, y qué ya vamos, pian jpiani-1 tanto, nunca se ha pensado en lo mucho que; 
nteáf to, por el artículo 114...» : ' i pudiera hacerse sí todos, en la proporción de-
♦ . i bida de fuerzas y, dé médios, sé aplicaran con
.rp j  jr - 1 Pe. pcrseveranCía infatigable, curándose en salud,
¿Tendrán razón los raap itanes?  En Es- ^ evitar esos días de luto, á prevenir tanta ho- 
1̂ ,  todo es flor de un día. Nuestro m eri-; rrorosa desgracia, ó, ai raenos,"á reparar en lo 
diotialismo, nos impide la perseverancia, posible los daños, uniéndose, constituyendo 
snffis versátiles, volubles, y riuesjros odios Sociedades aseguradoras, de^preyisióri y so- 
yan®res, no se sostienen al rojo blanco si- corro, qué pudieían,r con pequeño; esfuerzo, 
ml’espace d’une matiñ. Enseguida se des- realizar algunas de iqs obras necesarias, enju- 
Ivtee la impresión, se esfuma él reoperdo, gaí niuchas lágrimas y compensar tan terribles
^  á^ si por azares frecuentes eri él mundo
Con esto cuenta Maura, ^  , de los negocios, esos capitales que parecen
logúese atreve. Dicese que el proyecto con-^ jjlgp^ggl^g ^ ĝjjgy tan laudable empleó distra- 
tra el terrorismo, fué presentado para d es- ' jefgjj 0jj otras empresas sú fuerza,tarnpoco ha­
la atención pública del de Administra-1 pría que desmayar por éso: nósptróS labrare-
. «Ló que itHpprta,pues, en 
un pblítipo, en un publjcis.- 
ta, no es ,el cambio en sus 
, ideas. Eí canibip, .aun sien­
do extremado, radicaíísimo, 
ho puedé constituir mptivo 
• ' dé áfréñtáy tíé báldórii Lo 
• que importa es qué este 
taiúbió se itéalícfê  - ̂  
désirité'reáádamentet*
Ákórlk.
jPero, venga usted acá, pequeño y désaprénsivo 
fiIósofo!.¿lJsted qué era antes de ese cambio tan 
extremado y fádidalísimó, reálizádo tán pare 
desinteresadamente?
Un quídam.
1907, acérdandQ la junta trasladar élescrito á 
informe de la ponencia.
Acordóse dar las gracias al alcalde y al 
maestro dé Antequera, don Juan Fertiáridez 
Carrefi^, por haber concedido el primero prií 
premiO'ae 75' peéetós pata lá exposición de 
trabajos manuales, organizada'en lá escuélSL 
del séñúr Ferriández y áéste bór Sü plausible 
iniciativa.
Tatftbién se ocordó ófreíar ai alcalde de Ar- 
chidona que abone las 265 pesetas que adeuda 
el Aytíiífeimíento á doña Juliana V a lfe j maéár 
tra quefué de aquel pueblo y que én la actuá- 
lidad.ejerce el cargo en Heíréra (SéVilla).
Fué acordado interesar tíei lalcáltíe de AlO- 
zairia el nombramiento de tres, médicos deí 
pueblo para que reconozcan á la hiaestra au- L 
xiliar^ doña Remedios Merino.y certifiquen sú 
enfermédad, á) objeto dé .íripúir él expedienté 
de stístltücioÚ, fcóh arrégip;á^I^ léjr; ;
Se aprobaron. íos cueritás' dél íiábííitádo de 
las Clases Pasivas', córiréspdridiéritfes ai j)ri- 
mer tririiestrede! añó actuah 
Fóriáltimp el alcalde manifestó que se acu- 
dá con ííastárité Entusiasmo de las mejoras de 
los locales eScüélás.
Seguidamente terminó ía sesión, siendo las 
cuatro.
m A S  Di NE RO QUE NA DI E
líéi^as otpos efeetós
Las casas que meños cobran
B u é itio  d e l C (m M , 4  —  ^ 6 ,  A k a m U lh ,  2 6
; 3^̂  - %  &  ; m í  T  Xi,. ■
Venta diaria géneros vencidos^ usadóá y ñúévos alhajas, ropas y mantones.
surtido en relojes^ quitasoles y  
' ' . eálaádo de todas clases.
¿Y qué es usted ahora?
Uní
ci5n local y SU voto corporativo. i mos tánío y taú  liiPridó, con tanta insistencia
Si esto es así, Maura podrá vencer las re-!llamaremos á ,la razón y al interés 4 yiuestros 
cíf sistencias de la opinión y de los periódicos,' conciudadanos que, aunque tuvieráigips ojdós
yen uniondo hábil excita aí Sr. Maura á; ligro é instruidos dé los medios qué para lo 
volver por su história dé arrogáncias. Cree | grar su compensación pueden póner én,prácti> 
to n o  de él, de sus gestos, de sus des-|ca , acabarán por hallar de utilidad inmensa ,y
oiantec QiU fiera*; actitudes una táctícal de cOrivemencja extrema el asociarse, el apor- ptentes, de sus hieras aemua^^ , ggpjtg,gg y g, constituir, durante los años
^loguerfklleroj á [de bonanza, Sociedades previsoras que, llega-
"■ gente cuando ve un gran golpe de tuerza. el. día fatal, puedan, ya que no evitar el mal
grai
imaginando a lg o ^ p S o L V ia 'q u V  su obra tabicados y.sujntéligeócia ofreciera pétrea
nraconta « rnn píln rhmO co n ' rósistencia, acabaremos por hacer, surgir aquíresente, y amenazando con ello, como pon, ^ 5 y^jgJgj^ y furcia,
una esnada. Todos se volverían contra el — ___p é
nuevo enemigo, y entonceé, le sería 
vencer subrepticiamente.
fácil í; en Cataluña conio en las comarcas centrales.núcleos aseguradores, asoéiáeionés de propie-
i tarios de fincas rústicas y urbanas, de terrate
El Imparcfal, ha comprendido el peligro, f niéntes y de lábradores. qiie', ávlsados deí pe-
enemiga, sin riesgo de reuniría Iqego contra^ jjgjgp  ̂ préycriír' íá ruina y reparar lás desgra­
cias y Ips estragos.»nn.rtestacanferito poco numeroso 
Sin embargó, yo confio en eTComité de la ]
Prensa,sus direeíofes deben vigilar los mo-| 
i^ientos dél adversario. No olviden qne
I, como es felino, puede agazaparse paral ^  .x. , j  1 x ta
sillar sobre sü presa, cuándo minos s e le | Del ilustre Capitán General don José Ló- 
fisnPfP *" > ¡ pez Doriiíngüez, se ha recibido esta carta:
V o!l‘ .1 t ui . o «itP arrollá- Madrid 20 de Mayo de 1908.
SeiIorDonj95é(ántora. . , -ronalleon-passez/e moí-se dejaran de-1  ̂  ̂ Ádblfo A. Arméndáriz.
diputado cunero maüristá, casi en camino de 
ser Subsecretario como Canals. . ' '
: Son deliciosos estos niños quitolis, góticos y filó 
sófó'st-qp^ nacen, y apenas sueltan el biberón,diri- 
gen la vista á la despensa del pan, enderezan eL ol­
fato á donde guisan, 'encaminan sus pasos hacia 
los lugares en que se puede pescar algo, y luego 
sálen diciendo, como unos hombres, que todo lo, 
hacen pura y desinteresadamente.
.Cuando Azorin escribía el̂  Qharibqri,, y se la 
echaba dé demoledor,' disolvehté,revbíucicíñárió y 
anarquista, no cobraba loS doscléntds duroS ál ihest 
qus! hoy dicen que le dan por escribir en conserva-- 
do’r, y en neo, y en maurista, y en cursi, y en ador­
midera. •
Es mucha la pureza y el desinterés de ese peque-i 
ño publicista, y pequeño filósofo, -y pequéfio políti: 
co, y pequeña persona. ,
Claro es que ün cailibió de ideas, cuaririo óbedC' 
ce á honradas convicciones, no constituye motiyó 
de afrenta y dé baldón y menos aún sí el cárabió 
se realiza pura y desinteresádamerite, como usted 
díéé. ' .  ̂/  ^
Péiio usted ¿quéde décirieso Sin qüé süélté una 
carcafádá todo el qué íbidiga? ^
¿Es un cambio desinteresado de ideás pasar dé 
los j.áKÍrémóS dél radicalismo político já colgqrsq 
de I09 faldones de k  levita ;de Maura, ádülándolef 
y más" dueádüláiidblé, ]páfa íbgrár Urtá iSosicióit 
social, de las ihüchás y pór fodeís los medios que 
pretendía Jeróniipo. Patu/ot, y para obtener un,ac-f 
tá^de diputado ministériar, encasillado y cunero? ' 
Iph, desaf "'^^' ^
por un gato travieso.
Fabián Vidal.
Madrid.
p Narciso Díaz de Escovar y de- 
másfirmantes. ^  .
Mis queridos amigos rC^nsidero muy lauda­
bles los'propósitos déla A'soeiaeióri de la 
Prensa mmágüéfíá ál celebrar uriós Juegos Flo­
rales aí par que. Ceríáriien artístico literario, 
pues que indudablemente, han de estimular al 
estudio y elevar,-por tanto,lé eiiltura de la her­
mosa Málaga.
, . , „ . -x„ I En tal concepto,y defiriendo gustoso á la in-
Ilu s tra c ió n F in a n c^  ^ hacen, en su atenta carta, me
ilespués de dar la de que se traDaja 5̂ ^ grato remitirles dos relojes, uno para caba-
Pot una importante Sociedad dei extranjero i áeñora, que adjudicarán como
sata plantear en España el segiiro contra lasí ĵ jĵ g ¿ ios que consideren más acreedores 
¡Biindaclories, razona la S Ip o r  su laboriosidad y su virtud,
a forma siguiente y  c o n  argumentos que nos j ¿e ustedes muy afmo. atento amigo
fado Felipe Pérez y González, dfedicándol 
esté graciosú sonetól  ̂ . .
«Don Mateo, dOn Lueps, don Sinsón,; 
don 3ancho,;don Crisóstómoj dpu juari, 
don Ginés, don Cristóbal, don Eeitráii, 
don Pedro, don Jenaro, doq , Antón,.
don Quintín, don Camilo, dpn.Ramón, 
don Crispulo, don Pablo, don Fabián, 
doti Roque,, don Andrés, don Sebastián, 
don Luisv doh Blas, don Gil, don Melítóp





vil UOlV̂ UVll X%lllVlVdiV| UVIlVAUi.Wil
Íbié; don .Basilio, tioií Fermín, Yáhdiscó, don Lésnies, doiti Rubén,
don Cosme, don Damián, don Agustín,: 
don Tomás, non. Abdón y don Sen^... 




- - w i u i a  o i g u i \ . u i . v .  j í  °  j  A a  m í a  a l  i  W U C U a  U C  U a iC U t :»  u i u j f  a » u i w .  a i .
ri8 parecen interesantes y merecedore» ae que c u q  g  g ^  ,  López Dómingaez.
P fib lic o  en g e n e r a l  l o ú c o n o z c a ,  especialmente i y
por lo que se refiere á  Málaga;
¡Los peligros de la nave'gación, del incen-
En la Redacción de ÉL POPULAR, se re- 
cojen firmas para dirigir úna petición al 
Congreso de los Diputados, á fin de que re­
chace el proyecto de ley llairiada del terro­
rismo, por estimar que infringe los princi­
pios constitucibriálés,
Los pliegos de firmas que se llenen, ha-
l¡5
ciendo está petición, serán enviados oportu 
De esta expresiva carta, como dp ios dos re-jj^ajuente al Corriité dé la Prensa de Madrid, 
con sus correspondientes estuches, ha4 ; los socorros á la ancianidad y á otras mi-| lojes, con sus correspondientes eMuChes,^na ^ l^g diputados periodistas los prci
olíjíto je -  sido pottodor r.u^tro c S  R iá t  sénten al Congreso,
guio: ;cómo nó ha de ooderío ser la inunda^* cular, el distinguido abogado D. Carlos Kive^lfio; ¿cómo no ha de poderlo 
, tífin, cuyos horrores son más generales y tre- 
aP tténdos porque hieren al misnio  ̂iionmp la vida 
 ̂ y la propiedad,de multitud de pérsónas, cuan- 
^  existen ya Sócíedádes dé Seguros contra 
wa efese de accidentes que se produceh en 
elementales fenómenos de la Natura-
Cterto qué las inundaciones, como las pér- 
áas de cosechas y las epizootias, 
aierios naturales que'carecen de regulándad, y 
•^épor eso pareceh materíá refráctana al se- 
Saio, que exige siempre una base de certeza 
®iteniática para organizar el asunto comercial
^calienta en t o d a  S o c i e d a d  aseguradora;pe-
W cpmo las catástrofes causadas por aquellos 
*®úmenos se iepáften con cierta unifoxidad 
übre las personas, sobre las tierras, sobre las 
^Idades dé una región 6 de un páls, enten-
ro Ruiz.
J u n t a  de In s tru c c ió n
Presidida por el Gobernador civil se reunié 
Sublevóse la ciudad de Cá-f ayer la Junta Provincial de Instrucción Pública,
rii??fíí m ri« ^ rieu n “S d o “dúepubIi^^^ señores vocales don Juan Guidiz con motivo de un 4__ \ í i x - r a , t  Rupnn. rinn Manift»! f ’arhnllAHji X ia r a iaperal D T rantíáw  s^olano, y se dirigió en tro- tiérrez Bueno, don Manuei CarbalIeda Pareja,nerai u .  rranci&i.o io l,in « in sá  Carranza, don Enriaue Ratnns Pn-dS  á t a c a s a T S e  pidiendo se declarara ta don José Carranza, don Enrique Ramos Ro. 
g u e t r i  á t ó s f t a tó é s .  OBcié el geuerálqne^re do» B?r)ano, don Miguel
fu“S s r d S s .  > ? S "r n n K  dP fá muUitud, Dcspués dc Icida y aprobada el acta de laconsejo de generales, _ ira . LpoJAn anterior, dióse cuenta de la instnní'iíí
ele ios buques de su nación. ......................  . incluya___tercera categoría del escalafón, en la que ha 
figurado con anterioridad y que se lé-abone loS e elaulla »»  piso .. , -  ̂ --------
e n c a U e T jo ^ a  Ugaite BaitieniM, nflm. JBjaue je cotreaponda poHos anoa de 1906 y
L a  seélóli á á  ándeúe 
A las nueve nienps cinco de ip noche, se 
reunió ayer en sésión de primera convocatoria 
el AyiintamientOf de esta capital, bajo la presi­
dencia del alcaide,señor Gutiérrez Bueno.
Los qüe asisten
Asistéri á cabfldó los Síesl DíáX Brésca, 
Deiiis Cotrales, Teírres Rivéfa, Tóriés Üé Na­
varra, González Beitrári, Agrédá Bartha; Be­
nito Lombardo; Torres Pérez-'Gil’González 
de Riboleño, Masó Torruelía, Luque -  
, Linares Enriquez, García Herrera, (J. y A.), 
Mérida Díaz, Rico Robles^ Raggio Moreno, 
Muñoz Navarrete, Jiménez del Castlilo, Sán­
chez Huelín, Rosado Péi¡ez,:Gómez Martínez, 
Lapeíra Rodríguez, Sáepz C álvd,, Moreno 
Cástáñeda,; AIarcóh Manescaü» Casado Gucr 
rrero y  Enemas G a n d é ^
Acta
El secretario interino, séñór Beifráh,’lée el 
acta de la áhtérior, úue se aprueba sin repárbsi 
■ Sáiudb  ’ ■
El alcalde da cuenta de que, cufriúiíéridp 
acuerdó tomado en antérior cabildo; urtá comi­
sión de; éáte, pasó á visitar al akbblspo dé 
SeVillai
Real orden para que sé designe el concejal 
que ha de representar á esta Corporáción en 
la Juntá locál dé eriiigración de esté puerto.
A propuesta dél señor Alarcón Se designa 
al alcalde para esta representación.
Oficio del ifcapéllán del Sriio; ^Grist6 ,de la 
Salud, invitando á  la Corporación á la soIem-¿ 
ne fuclón^rejlgiosaque ha de celebrarse en di­
cha iglesia el día 31 del actual; ; ; , .
Se acuerda que asista á una comisión. 
Coiriúnicación.del Sr. concejal D. Damián 
Sáhchéz Cavillá,pidiendÓ véirite días de licen­
cia., í  V'
CbhÉedida.
O tridel^r. Regidor D. Nicolás Lapeirá pl- 
iend#lic’encia por Un méSi 
Idek. , s.t ,
Noá délas obras éjecütadás por adminis­
tración en la semana del 17 al 24 del actual; 
MEoletin.
í^suritos quedados sobre lá mesa en sesio- 
^anteriores. El Informe de lACoraisiónde 
átó:;en solicitud de la Empresa de Tranvías 
(Ireexplotaciówde la línea instalada con ca- 
ter provisional en la cállePostigo dé Aran- 
Otfos asuntos procedentes de la Superió- 
d ó dé carácter Urgente recibidos después 
órmada ésta Orden de! día. 
é lee él ÍAfórrííé'dé latbriiisióri y él'del ins- 
pr de tranvíás, que spn favorables á ia 
.laira de dicha calje. ' ' . ;
i señor, García Herféra éxplicá su péjtición,
‘ a el-miércojes pasado, pe que esté asun- 
ledara sobre la mesa, por el deseo de co- 
érlo áforidb.
stimá queelpaso del tranvía por dicha ca- 
!S peilj^óso y espera que sé precisen muy 
1 la í condiciones con que ha de permitirse 
ircujación. , , ’
1 señor Torres dé Navarra, defiiendé él dic­
en*
El alcalde da también algunas explicaciones 
y sé apriifeba el dictámen,prQmetiendo el alcal­
de que activará en Ip posible el derribo de las 
basas de la calle de Torrijbs qué estorban para 
qué el tranvía Vaya por el trazado pribítivo.
A rqu itec to  in te r in o  
E! alcalde participa que la Diputación pro-
Rasa-á lá CoiTiisión de Bepeficencia.
De ios vecinos dé , k  palle de San Juart de 
los Reyes pidiendo k  transformación ai siste­
ma mcapdeseqrite dél faróldtel alüínbrádb pú- 
blicb núra. 3Ó9.
A la dé Pólicíá Ürbaria.
De D. Tomás dé íá Guéátá Luqué, pidiendo 
se le inscriba éii ‘los pádr'ónés de vednos de 
esta ciudad.
Cónfbrriie. "
De los vecinos de las calles Doctor Dávila^ 
Salitre, López Pintó y otras pidiendo se orde 
neclarreglb dé las mismas.
A la de Obras públieas.
De lai Superioradel Asilo de S^n Garlos y 
.yecjnós déla  callé; del Calvo, interesando.la 
limpieza de lá; alcantarilla exirténté éri dicha 
vía.
A k  misma. . •
In fo rm e  de co m isiones 
De la de Policía Urbana, ett sblicltüd de la­
bradores para que se amplíen las horas en que 
pueden sacarse de ‘las casas particulares las 
basúras y» estiércoles.
Sé aprueba elinfoíme que Ps favorable á la 
solicitudj designándose las siguientes horas: 
de 6 á Ip de la.mañana en verano,y.de 7 á 11 
enihviernoi
De la;deBeneficencia en ordenóla fo.rrna 
en que ha de funcionar la Comisión dé Abas­
tos. ■, ■[. : . . . . . . . .
He aquí las bases,que establece eldíctámen; 
La Comisión de Abastos funcionará perma- 
neníeiriente.
Será presidida cada semana por un teniente 
de alcalde, y concurrirán á ella dos concejales, 
riOíribradqS por turno, dos profesores veteri­
narios, uno efeptiyO y o tro suplente, el direc­
tor del LabOíatOrio municipal, los irispeetpres 
de sanidad en los respeetivos distritos y  qn 
empleado d e  estadística .eu calidad dn secle^- 
tarÍO,i . . . ' . ' . i  .. . \
La Comisión tendrá su oficina Qéritrat en el 
Mercado.
Recbriccerá lá Cómisión cúarilós productos 
sé re preséritéri y seá pósiblé haéeilo én eli 
cicto, tomando muestras de Ibá que ueCéSiten 
pasar al Llbpfatórfo.
,Lá¡ CótóisiÓÁ visitiifá ioS I ésiábleéirriientbs 
dpndé áé éxpéridén áfticüíoá' coiriestiblés y 
bebésilblés;.';
Dé^lós gériercs quéestliñé febÚveñierité to­
mará tres muestras; una para el Laboratorio, 
otra para resguardo de  la comisión y otra
Como las pruebas resultaron favorables al pro­
cesado y el veredicto fué de inculpabilidad, nos 
abstenemos de más detallés.
C au sas incoadas
Se han recibido en la Audiencia los sígtH^tes 
partes de incoación de causas.
Ronda.—Por robó de documentos y dinero al 
vecino de Arríate, Antonio Guerrero Rueüá.
,-rPor hurto de cerdos á D. Antonio Vázquez 
Cártasco, vecino de Alpandeire.
Antequera;--^Por hurta de 150 metros de  alambre 
del telégrafo. , . -
—Sobre expéndicíón de moneda falsa por Celes­
tino; Martín de la. Torre y otros. ^
E n  G ra n a d a
En la Audiencia territorial había ayer el siguien­
te señalamiento:
. f® civil.—Pleito procedente del juzgado
de la Merced, de Málaga: don Eduardo Rodrigüez 
Fernandez, con doña Encarnación Gísrcíá Moreno 
y don Miguel R. García, sobre lerceríá dé dominio; 
abogado, señor González Gómez; procuiradoir, sé- 
ñor Gómez; secretario, señor Alonso.
.^Pleito procedente del mismo juzgado: don Fer­
nando Scholtz-Larios, con la Sociedad de crédito 
: España, sobre reivindica­
ción de unn casa; abogado; señor Vida;, procura­
dores, señores Gómez Tortosay Mesa: secretario, 
señor Ortega. '
Señalamiento pava^mañana
• Vélez-Málaga.—Rapto.— Pedro .Palacios Jimó- 
nez.—Abogado, Sr. Portal; procurador, Sr. Berro- 
bianco.
íAlameda.—Estafa.-José Montañés Díáz.—Abo- 
gado, Sr. Gonzáléz Martín; procurador, Sf. Btavo.
Cinematógrafo
Todos los días sección continua, pudiendo 
usted estar en el Salón cuatro horas viendo pe­
lículas altamente morales é instructivas por 
trcihta céntitnos en preferencia y quince en la 
eritrada general.
S o c i e d a d  d o  f e i i g f i e i & o
Esta importante Sociedad celebró una inte­
resante sesión el sábado 23 deí córfiente, á las 
ocho y media de la noche. ,
Concurfierqn los señores Máirtin GU,L¡nera, 
Franquelo, Masó, García dé Toledo, Gagal! 
Pastor y Pastor Campoy.
Leída el acta de la ariferiór, sé dió cuenta de 
u p  solicitud dél dOCtór lHgoyeiií dé San Se­
bastián para ser sócid correspbri'sal. Después
précirikda y sellada; que quúqterá en poder ^  lectura dé un interesante trabajo del éx-
vincjal ha désignádo al arquitecto provincial 
don Manuel Rivera, para que interinamente
sustituya al municipal suspenso.
jpé iam e
Se acuerda dar el pésame al secretario de la 
Corporación por la muerte de su cuñada doña 
Dolores Carrillo,
Solibitudés
Del Director del Instituto de Vacunación re­
lacionada con dicho servicio.
Enterado y conforme.
De la abadesa del Convento del Cister,| pa­
ra que se le concedan gratuitamente las medi­
cinas eií atención al carácter de pobreza de la 
Comunidad,
dél Industrial.
Láá riiueátrgs áé pouseryarán durante un 
l i e á . . , -■ "
Lá clasificación de aquéllas serán estás: 
buena, pasable y M ía  (por altéraclpnes ó 
adulteración).;
to s  dueños dé las muestras calificadas de 
malas pagarán los derechos dé análisis;
Se aprueba el informó.
. Dela,dé :Ornatp,(référérite al acuerdo sobre 
traslación de lá verja existénfe en la cálleja 
sin salida qUe hay á espaldas.del café Inglés.
Aprobado. • '
Pliego de .condieion̂ ^
A propuesta del alcalde, pasa á las comisio­
nes, de Hacienda y Jurídica el pliego .de condi­
ciones de k  subasta de arbitrios que ha de te­
ner lugar el dia 27 de Junio. |
Varios megos
El señor García Herreía,ruega á la comisión 
de Obras públicas que cuando se ocupe de la 
solicitud de Ips vecinos de la calle de Cuarte­
les le cite á sesión.
Suplica al alcalde se ocupe del estado de 
suciedad terrible en que se. encuentran las ca­
lles de Peligros, Véndeja ŷ otras.
Pide á la presidencia dicte enérgicas medi­
das para evitar las representaciones inmorales 
que se efectúan en el teatro Vital Aza.
;E| alcalde dice que, por lo que respecta á 
este últiriio punto, nada puede hacer la alcal­
día, si bien le consta que el Gobernador civil 
ha dado órdenes para que Cese tal escándalo.
El señor Sáenz patentíza los buenos deseos 
de la comisión de Obras públieas para affeglar 
las calles de Cuarteles, Vendeja y tocks las de 
Málaga en general, creyendo que deben ado­
quinarse para evitar el polvo y, los, deterioros.
Acto continuo se levantó la sesjón, á las 
diez y media.
El prototipo de todás las aguas purgantes.
No es sustituible con imitaciones artificíales. 
De vefttá en todas las farmacias de España.
la— áÉÉ—
V ered ic to  d e  in c td p a b ilid a d
El jurado dc Vélez continúa concuriendo asi­
duamente á esta Audiencia;, ayer entendió en la 
causa instruida contra el vecino de áquella ciudad 
Antbtíio Cabello.Alba, por el déliW de falsedad.
presado señor, titulado «La educáción de la 
mujer en su reiacióncon la Higiene infantil», 
fué aceptado por unariimidád, y acordado fe­
licitarlo por sü bien escrita memoria.
Se dió cuenta del virus Danysz empleado 
en la CooperatiVa Cívico Militar y en los al­
macenes de don Simón Castel. El señor Cé- 
bréros dice que en los almacenes dé aquella 
Sociedad Económica, desaparecieron las ra­
tas; y en los del Sr. Castel han disminuido, 
dp habiendo desaparecido del todo, sin duda 
por dos agujeros practicados por esos roedó- 
reSj que comunican libremente con las alcan­
tarillas v desde .luego se suponen que han dé- 
bido invadir nuevas colonias, sobre todo de 
ratones, por que se han encontrado tres ó 
cuadrp nidos de estos animales.
Cómo en Inglaterra y en otros países es pre­
cisó aprestarse todos á esta guerra de exter­
minio de k »  ratas, por que si unos pocos em­
prenden la campaña, no habrán de desapare­
cer en zonas alejadas de las en que se las per­
siga, y  al poco tiempo volverán á invadirse 
los puntos que se saneen.
El Sr. Gagel hizo obserbar que el virus Dan­
ysz sale éaro, aunque sea un gran cebo para 
exterminar las ratas; mejor cree los venenos 
que pueden adquirirse en nuestras farmacias, 
y cuidándose los que los utilicen, no debe ha­
ber peligros, cpmp no existen con las medici­
nas héróicas que los médicos prescriben, ad­
virtiendo á las personas del modo de usarTás 
y los cuidados necesarios que se han de ob­
servar.: A este objeto presentó una fórmula 
bien sencilla y eficaz para matar las ratas y 
los ratones, la cual, en su día se conocerá.
Se dió lectura á un trabajo del doctor Mar­
tín Gil, sobre los peligros de la salud pública 
que engendran las ratas, las pulgas y las mos­
cas, y se acordó hacer una edición numerosa 
y repartirla gratuitamente, para que el público 
y aquellas personás que sientan cariño por la 
civilización, puedan orientarse de las enferme- 
danes que originan esos animales y necesidad 
de destruirlos.
semejantes son  ̂útiles para la hu­
manidad y muy necesarias en España donde 
todavía vainos á la zaga en esitos asuntos sa­
nitarios y de reglas del buen vivir en materia 
de higiene pública.
para paseros
En el taller de velas de D o n  A n t o n i o  
D ^ c í d  M o r a ló s ,  se confeccionan los 
mejores y más baratos toldos para paseros.
o o a  . B m O I O N E M c u * : Jueves 23 de Ma:
CALENDARIO Y CULTOS
A Y O
Luna nueva el 30 á Ias 3‘15 mañana. Sol 
sale 4,37 pónese 7‘19.
S em an a  2 2 . - JU E V E S  
Santos de hoy—Le. Ascensión del Señor y 
Santos Agustín, Justo y Germán.
Santos de mañana—San Máximo ob. 
J u b ile o  p a r a  b o y
CUARENTA HORAS.—Parroquia de San
en la previsión de que no bastara el local para 
satisfacer á todos los que deseen figurar como 
expositores, la expresada Comisión ruega á 
éstos el envío con la perentoriedad posible del 
bolentín de inscripción.
B oda.—Hoy al medio día se verificará la 
boda de la bella señorita Paca Pérez Flaquer 
con don Carlos Duffau Panillac, siendo apa­
drinados por doña Amelia Duffau y don Félix 
Pérez Souvirón.
Actuarán de testigos por parte de la novia, 
don Sebastián Pérez Souvirón, don Federico
Felipe*
Para mañana.—Iglesia del Santo Cristo.
del día no habrá hoy despacho en las oficinas 
del Estado.
N a v a ja .—A Vicente García Casermeiro, 
habitante en la Malagueta, ha decomisado la 
guardia civil un arma prohibida, 
G u a rd d ó n .—Encuéntrase en Málaga el 
maestro D. Enrique Guarddón que debutará 
en breve en el teatro Vital Aza al frente de 
una buena compañía cómico lírica.
S epe lio .—Ayer recibió sepultura el cada- 
ver de la señora doña Maria de los Angeles
R E L O J E S  DE P R E C I S I Ó N
- ------------- -------------r E N  L A  ----------------------_
Garda Fernandez esposa de don Diego Alba-rer a u uc u
Oatret y don Luis Miró y novio don el día anterior.
Adolfo Gsrret y don Otto Mess* i Mnzioft«n «¿comp á la famiiííi.
iflU B W B l
ñüÉZ de AZABRA LANAJA 
M é d ie o < -O e i i l£ 0 ta L  
PLAZA DE LA MERCED. NÜM. 25
FAbrioa especial
de ta p o n e s  y  s e r r ín  de  co rch o
Báosulas para botellas, planchas para los pies, 





Liauidación correspondiente al mes de Abril 
de 1908, que produce la Liga para el soco­
rro de indigentes y extinción de la mendici­
dad (Asilo de los Angeles).
INGRESOS „  ^
Pesetas
l.° Abril.—Saldo en efectivo del 
mes anterior. . . . • • •
Donativo del Exemo. Sr. Goberna- 
nador Civil. . . . • • • •
Producto 10 por 100 sobre venta 
localidades, cedido por Martillo 
calle Mártires, 2. . . •
Ingresos de suscripción por el mes 









y^btil.^Por cal para blanquear, pe­
setas 2*50.—Libretas y fósforos, 
0í80,—Herrar las burras y sebo, 
2^—Quinqué, tubo y boquilla, 
2*35.—Pletina hierro y plomo, 
5.—Verdura y vinagre, 4*25.— 
Leña, l ‘75.~Pequeños gastos en 
la capilla, 1*50. . . . .  . • 
Cuenta de Oliva, por comestibles 
del mes de Marzo. . • •
Idem de García, por pan id. id. . 
Idem de Escobar, por cera id. id. . 
Idem de Herrera Fajardo, por ce­
mento.......................   * * *Idem de Mirassou, por id. . . .
Idem de Télléz, por acarreo car­
b ó n .. . . . .  • • •
Idem de Moreno, por fideos. . . 
Idem de Compañía Alemana, por 
alumbrado de Febrero. . . . 
Por trabajos en el aljibe á un poce- 
ro y cuatro peones.. .  i . . . 
Idem cuatro arrobas de patatas. . 
Idem una lata de petróleo. . . .
Idem paja y cebada para las caba­
llerías del establecimiento. . . 
Idem utensilios y  objetos de escri­
torio « • « • • • • .■>. • 
Idem pan y otros socorros facilita­
dos á los mendigos en el depó­
Idem medicinas y alimentos ex­
traordinarios para los enfermos. 
Idem gratificaciones á los que pres­
tan pequeños servicios en el Asi-
Idem* nómina’ dél personal admi­
nistrativo y de servicio en el re­
cogimiento de m end igos.. . .
Idem sueldo al practicante. . . . 
Idem id. al Capellán-Director. . . 
Id€tn coinisión á Zabalétc, 5 por 
m ,  cobranza suscripción Febre- 
co y atrasos, sobre ptas. 1.810*50 












C irc u la r .—El Gobernador civil ha dirigido 
una circular á los alcaldes de la provincia, re­
cordándoles la obligación en que están de ase­
gurar la solvencia de los denunciados por in­
fracciones en los montes públicos, mediante el 
embargo délos efectos que hayan servido para 
cometer las faltas, que podrá ser levantado si 
los denunciados prestan fianza suficiente á res­
ponder de las responsabilidades que puedan 
imponérseles.
A :livio.—Hállase algo más aliviada de su 
dolencia, la esposa de don Luis Boncherant.
Deseárnosle total restablecimiento.
T é .-L o s  señores de Mackinlayt obsequia­
ron ayer con un té á sus amigos, en el hotel 
que habitan en el paseo de Sancha.
A c u e rd o .—Los encargados de recoger la 
basura de las calles han acordado interesar del 
alcalde la concesión de más horas para el de­
sempeño de sus servicios.
O o n cu rao .-E l día 23 de Junio próximo se 
verificará en el Hospital Militar un concurso 
de postores para la adquisición de varios artí­
culos, con destino al mencionado estableci­
miento.
V a c a n te .—Por dimisión del que la desem­
peñaba, se encuentra vacante la plaza de Se­
cretario del Ayuntamienta de Alora, debiendo 
proveerse en el término de 30 días.
D em o g ra fía .-D u ran te  el mes de Abril 
último, se han registrado en el Ju¿gádo Muni­
cipal dé Santo Domingo 196 nacimientos y 159 
defuncióhes.
D isp o sic iones.—El Boletín Oficial de ayer 
inserta las disposiciones de carácter general, 
encaminadas á la vigilanéia de los campos, al 
tratamiento de los focos que pudieran determi­
nar el origén de urta plaga y á la prevención y 
extinción de la misma, con excepción de la fi­
loxera y la langosta.
A  s u  p u e s to s .—El alcalde de Algatocín, 
don Antonio Serrano Jiménez, y los concejales 
suspensos de aquel Ayuntamiento, han sido 
repuestos en Sus cargos, por no resultar car­
go alguno contra ellos.
P e r ru n a s .—En el depósito de Martirícos 
ingresaroh ayer siete perros vagabundos.
C om isión  de abastos.-Presidida por don 
Francisco Masó salió ayer la Comisión de 
Abastos, decomiasndo 70 panes faltos de 
peso.
También decomisó cierta cantidad de leche 
adulterada.
D esin fecciones.—La brigada sanitaria de­
sinfectó ayer las casas númsl 11 de la calle de 
Jaboneros y 80 de la de Mármoles.
B ril la n te s  n o ta s .—En el Instituto General 
y Técnico ha obtenido las notas de sobresa­
liente cotí matrículas de honor en las asigna­
turas del segundo año del grado de Bachiller 
el aventajado alumno Manuel Santiago Vaílejo.
Damos nuestra más completa enhorabuena 
al aventajado estudiante y á sus padres.
F e r ia  de A lg e c ira s .—Se han repartido 
los programas de mano de la feria que se ce-
Nuestro pésame á la familia.
A I e x tra n je ro .—Acompañado de su dis­
tinguida hermana marchó ayer á Beflin, Mr. 
Nielson, director de la fábrica alemana de luz 
eléctrica. ^
N u e v o s  co ch es.—A últimos de Junio 
venidero llegarán á Málaga procedentes de 
Bélgica los nuevos coches jardineras «^adqui­
ridos por la empresa de los tranvías. i
Aquellos irán remolcados por los cochés 
motores actuales.
In s ta n c ia .—El ex-secretario del* Ayun­
tamiento de Coin, D. Juan Delgado Benitez ha 
presentado solicitud en el Gobierno civil, 
interesando se declaré la nulidad de los acuer­
dos adoptados por aquella corporación sobre 
declaración de vacante de Jla  mencionada 
secretaría. >
T e n ie n te  co ro n e l.—En breve marchará 
á Burgos á posesionarse del cargo, el téniénte 
coronel de la guardia civil; don Francisco 
LuqueFerrer.
T im o .—Un joven desconocido compró 
ayer a una gitana en la Acera de la Marina un 
par de calcetines de á 30 céntimos entregán­
dole para que cobrara una peseta falsa.
Mientras la vendedora ambulante penetraba 
en una tíenda á cambiar la móñeda, emprendió 
la fuga el cliente dejando burlada á la gachi  ̂
que se desató en impropéribs contra el caco.
Los mas exquisitos manjares dejan de sa­
borearse, por la blandura dé éheiás. Para evi­
tarlo, úsese á diado el Licor dél Polo.
LiOis . ] ^ x t F 0 m ® ñ 'O 9 .O ^ .^ a d a 9  6 
Extenso surtido en jamones de todas las re­
jones, embutidos dé Candélaria. Riojana 
ondeño. Salchichón 4e Vich .de diferentes 
marcás. Carines freséas de vaca, ternera y cei 
do. Servicio á Domiciiio.
Joyería.
Calle de Granada y Plaaa de la C onstitución.—>-—M Á A  G A .
Oro 18 qoiiates, Pla ta , Acere y N ike l á precies especiales concertades por estaSocieilÉ
M A R C A S  .
O M EG A —LONGUSTES—T A V A N N E S —V U L G A IN ^ IN V A B .—M ODELO .D E  P A R Í S —REPE, 
T IG IO N E S V O L T A  GRiONÓM ETROS &. &. E X T R A -E X T R A P L A N O S  Y  G O RRIENTEB.
P a ra  obreros Relojes de precisión
R oskopf patent-Cronóm etro Nával Cymá-Lyon y  Tourin á 10-12-15 y 20 pesetas
Todos los relojes que se venden en esta casa son con garantía de su buena marcha entregando boletín de referencia.iS ,
P recios fijos Ventas al eontqido.
Mil
a de repárációi 
de esta ciudad.
l y obras de la Iglesia de San Juan,
Por el Ministerio de la Guerra se otorgan los 
siguientes retiros: ,
ü . Julián Haidraba Infantes, coronel de inf ante- 
riá,'562,50 pesetas.
D. José Cacharro Prada, músico de primera cla­
se de ínfanteria, 37,50 pesetas.
León Diaz Pérez, guardia civil, 22,50 pesetas.
Juan López Bustamante, soldado de ínfanteria, 
28,13 pesetas.
Rafael López Entrena, guardia civil, 28,13 pe­
setas.
Antonio Visus Brito, guardia civil, con 22,50 
pesetas.
La Dirección general del Tesoro público ha 
acordado la devolución de 3.3S0ÍÍ3 pesetas á don 




Anexa á la Academia Preparatoria que dirigejel Capitáh de Artillería é Ingeniero Industrial
Don Cristóbal Bapi?ioímevo. P lasa de San Frapciseo 2
Ú n ic a  a u to r iz a d a  en  M á la g a p o r  la  E sc u e la  E sp ec ia l L ibre , r  ’
Obtención de títulos, sin salir de la capital, de
Inieiiieriis eWeMiis----lip¡m meeanieos-'liieÉm ueeliÉo-eleetriÉlas
Los expide al terminar los estudios en esta Sección la citada Escuela Especial Libre que diriop.i 
Ingeniero don Julio Gervera Baviera autorizada por R. O. del Ministerio de Instrucción Pública vr!. 
lias Artes. Pídanse folletos. Queda abierta la matrícula. Horas de 12 á 2. Libros de texto g ra tis
los matriculados. No precisa ser bachiller.
La Administraqión de Hacienda ha aprobado el 
padrón del impuesto' de cédulas personales dal 
pueblo de Alhaurin el Grande.
Una cabellera abundante y con su primitivo 
color es la mejor diadema que puede lucir lá 
mujer. Usando el agua L a  F lo r  de O ro, ten­
dréis esa cabellera y evitaréis su esgda, asi co­
mo la caspa y las canas.—Se vende en las. 
perfumerías y droguerías.
O ura  e l e s tó m a g o  é intestihoe él BUxir 
Estomacal de Sedz de Carlos.
Mecanógrafo exp^iéto 
se ofrecé para trabajar 6 ó 8 horas diarias; 
módicas pretensiones.
En ésta Administración informarán.
Granada 86
Es donde se venden los colchones metáli­
cos, canias de campaña y mecedoras de lona, 
A Diaz. (Frente al Aguila).
Por la Dirección general dé la Deuda yClaSes 
pasivas se conceden las siguientes pensiones;
Doña Visitación Berna! Descalza, doña Joaqui­
na, doña Dolores, don Diego, don Mariano y do­
ña Abril Cánovas, viuda y huérfános del oficial de 
quinta clase que fué de Hacienda, don Baldomero 
Abril'Ruiz, 375 pesetas.
Doña Consuelo Piey Martínez, huérfana del ca­
pitán don Domingo Piey Llovet, 833,33 pesetas.
D. José Arces Casado, huérfano del comandante 
don Félix Arces Diáz, 1.125 pesetas.
Doña María dé las Mercedes Marías Mungue- 




ALnaoén dé música é iustruiueRitos
Gran surtido en pianos y armoníums dé los más acreditados constructores españoles' y éxtranieroi 
—Instrumentos músicos de todas clases.—Aecesorios y cuerdas para toda cla^e de instrumentos 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe J2,
V e n ta  a l  c o n ta d o  y  á  p la z o s . C o m p o s tu ra s  y  reparaciones




lebrará en Algeciras los días 7 al 14 de Junio. 
En aquellos figuran Dianas, Regatas Ínter-
oQ,K(s! nacionales. Iluminaciones, Carreras de cintas, 





ción de ganádos, corridas de toros por More- 
nito de Algeciras, y Martín Vázquez y de no­
villos por Serranito y Martin Vázquez II.
Las compañías de los ferrocarriles andaluces 
y deBobadilla á Algeciras, han organizado 
un servicio especial por trenes ordinarios con 
billetes de ida y vuelta á los siguientes pre­
cios. , . .
Desde Málaga 29,85 en segunda clase y 
18,20 en tercera; desde Cártama 27,55 y 16,75; 
de Pizarra, 26,40 y 16,05; de Alora 25,45 y
F ie s ta  e sc o la r .—Escriben de Ronda que 
el reparto de premios á los niños de aquellas 
escuelas públicas ha sido el número más im 
portante dé los festejos.
Hicieron uso de la palabra en el menciona­
do acto los SreSi Madrid Muñoz, Reyes, Ma­
drid Granadino y nuestro querido amigo y co­
rreligionario Sr. Montero Lozano.
Este último que por primera vez hablaba en 
público, se reveló como un buen orador.
Reciba por ello nuestra felicitación cari­
ñosa.
. R o n d eñ o .—Se encuentra gravemente en­
fermo en Barcelona el magistrado rondeño don 
Diego del Rio.
F e s te jo s .—Del 10 al 13 de Junio próximo; 
se celebrará eñ Marbella la tradicional feria.
El cartel anuncia fuegos artificiales, gigan
• B̂aques entrados ayer 
Vapor «Aragón», de Algeciras.
Idem «Castilla»,' de Valencia.
Idem «Cabo Trafalgar», de Almería. 
Idem «Carmen», de Cádiz.
Idem «Matías F. Bayo», de Idem.
Laúd «Virgen del Carmen», de Aguilas.
Buqaés despachados 
Vapor «Ambatiellos», para Píreo.
Idem^«C, Trafalgar», parg Bilbao.
Idem «Castilla» , para,Cádiz, 
ídem «Aragón», para Almería.
Idem «Carmen», para Ídem.
ií
fABRICAMTES DE ALCOmi ViNICQ
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
todos los derechos pagados.
Venden los vinos de su esmerada elaboración.
Valdepeñas superiores de 3*50 á 4 pesetas arro­
ba de 16 2{3 litros. Secos de 16 grados 1904 á 
4*50, de 1903 á 5, de 1902 á 5,50. Moníilia á 6 Ma­
dera á 8.
Jerez dé 10 á 20, Solera archisupeflor á 25. Dul 
ce y Pero Xímen á 6.
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
color desde 9 ptas. en adelante.
Por partidas importantes precios especiales. 
T a m M é n . se vende un automóvil de 20 caba­
llos casi nuevo.
BtseMtorio« Alameclsii 2 i
El LlaveFó
F e r n a n d o  R o d r íg u e z
SANTOS, 14 y GRANADA, 3l.-̂ MALAQA 
Establecimiento de Ferretería, Batería úe Cn 
ciña y Herramientas dé todas clases '  
Para favorecer al público con precios muv ven- 
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina 
de Pts. 2,40-^3-3.75-4,50-5,15-6'254^ S o’ 
90-12,90 y 19,75 en adelante haSfei^ pta« ’
Se hace un bonito regalo á todo cliente |que com 
pre por valor de 15 pesetas. *
S a  a l ^ i d j a
una casa en la calle Cerezuelá, número 20 
primero. '
J o » 'é  -
M é d ic o -C ir i í já i ió  
Espedaiistá eh enfermedades de la tiiatrii, psr-




15,50; d e  (Jobantes 22,80 y 13,85 '5̂ de Ante-Stes y cabezudos, reparto de panes á los pobres
CAJA MUNICIPAL
Operaciones efectuadas por la misma el d lá  26; 
INGRESOS
Suma anterior . . .
















Materiales de obras. 
Animales dañinos.
793,20'
10 ,0 0 ;
OiMlarableniid^. ,
O o n  iM enoacnaciones.
Cura la vista aansada.
C u »  las ■asperezas ds loB íá t- 
I«dos.
C óralas olearas de losojoa. 
Cocales ojos de los nlHos. 
Córalas escamas en los pár­
pados,.
Cura la  pieazin f  los ardores.
90*52
Tota') oesetas. 





Total pesetas. . .
Málaga 30 de Abril de 1908.^t,.' -  ,  pi
accidental, Francisco de Linares.— V.“ b . ‘ 
Presidente, José Moreno.
quera 23,80 y 14,90, respectivamente.
El viaje de ida se efectuará en los días del 
6 al 8 de Junio, ambos inclusivas y el regreso 
del 7 al 15.
L a  M ix ta .—Ayer se reunió lá Comisión 
Mixta de Reclutamiento, résolviendo inciden­
cias de quintas.
P a r a  lo s  J u e g o s  F lo ra le s .—El Sr. doq 
Manuel Bermejo Tordera, Delegado , dé Ha­
cienda dé ésta próviriéia, ha entregado al.Pre- 
sidente de la Asociación de la Prénsa una can­





Don Juan Infante y García, Juez de primera 
instancia del Distrito de la Merced de ésta 
Ciudad.
Por el presente se sacan á pública sübasta 
los bienes siguientes pertenecientes ál Monté 
de Piedad:
Una máquina de imprimir número setecien­
tos veinte y seis con sus accesorios, deterio­
rada por el uso, apreciada en doscientas pese­
tas.
Un cuadro al óleo que representa La Piiriéi- 
ma Concepción, escuela MurillO, apreciado én 
cuatro mil pesetas.
Otro cuadro que representa la Anmciaci&n, 
de Martínez de la Vega, su valor quinientas 
pesetas.
Otro cuadro que representa San Francisco 
su valor cien pesetas.
Otro cuadro representando E i Niño de Pa­
sión, escuela sevillana su valor mil pesetas.
Y otro cuadro de la misma escuela repíe- 
sentando la Virgen de Belén, apreciado en mil 
pesetas.
Para dicho acto se lía señalado el día lO dé 
Junio próximo á la una de su tarde en los es­
trados de este Juzgado.
Málaga 23 de Mayo dé 1Q08,—Juan Infante, 
—Licenciado, Antonio Gil.
ie te o ro liíg ic a s
Instituto de Málaga
DIA 27 á las nueve de la mañana, 
Barómetro: Altura media, 765,64. 
Temperatura mínima, 17,1.
. Idem máxima del dia anterior, 224. 
Dirección del viento, S.
Estadó del cielo, despejado.
Idem del mar, marejada.
G S M O SV I A SHtN ARIAS
Noticias
E x p o s ic ió n  N a c io n a l P e rm a n e n te  .— 
Solí numerosos los pedidos que la Comisión 
rireanizadora de la Exposición Nacional Per- 
manenté én Madrid recibe para instalaciones, 
los trabajos preparatorios van muy adelanta­
dos y á fin de imprimirles, el mayor impulso y
sus gestiones, la Comisión or- 
ino *^isni03, visitó syer al ;Ex- 
ganizadora de Ids .j- ■'’' ’«oode la DiÓce-
celentísimo é Iltrao. Sr. Oo.-,:  ̂ -to,,díeSri 
sis, quien la recibió: afablemente, ap.v.3^**“^ 
la idea en bien de la cultura y ofreciendo a o - , 
nar un objeto de arte para el siguiente tema: 
«Composición poética con libertad de me­
tro y extensión, dedicada á la Virgen de la 
Victoria, que se venera en Málaga.»
R eclusos.—Han sido trasladados al penal 
de Csttagena los criminales Antonio González 
Cabrera y Damián Carraoná Bascuñana, auto­
res del robo y homicidio del dueño de la cas? 
de dormir establecida en la calle de CuarteleSé 
cuyos individuos fueron condenados á cadena 
perpetua. ^
C aíd a .—María Jüdicés Flores dió ayer una 
caída en la callé de Torrijos, produciéndosé la 
fractura del brazo derécho, que le fué curada 
en la casa de socorro del distrito.
F u e n te  so b re  e l G u a d a lm e d in a .—Lá 
construcción de un puente sobre el G uadal 
medina en el lugar que enfrenta con el Hospi­
tal Civil, se impone como una de las medidas 
de más perentoria necesidad.
Tolerar que por earecerse de fáciles comu 
nicaciones entre : el casco de la ciudad y 
aquel barrio, peligre, en dias dé grandes arria­
das, la vida de un herido ó enfermo* graves» 
que podrían quizás salvarse llegando ai piado­
so establecimiento con opórtünidád, es cruel, 
inhumano y hasta criminal.
Fíjense bien en ello las autoíidadés ó enti* 
dades á quienes Compete rémedjar el mal qiié 
denunciamos, y siquiera séa por un deber de 
cóndéncía, vean lá manera da conjurar el con­
flicto cuanto antes.
Prometemos insistir hasta lograr ser atendi­
dos en asunto de tai gravedad.
H o te l T o lo x .—Véase nuestro anuncio de 
cuarta plana.
A u to r iz a o ió n .—De reál orden ha sido au 
torizado el Ayuntamiento de Benalmádena para 
establecer arbitrios extraordinario en el año
JAI M anicom io . — Procedente de  Vétez 
Málaga ha ingresado en el Manicomio de ;está 
capital el demente Miguel Callejón Rodríguez 
B lasfem osí—Por blasfemar en la vía pú­
blica han sido puestos en la cárcel, Eduardo 
Benítez Zambrana, Pedro Martin López, Anto­
nio Puig Gáitán, Andrés, Fernández , Escalona, 
Juan Mérida López, Francisco Garda Gallego 
y Vicente Puente Martínez. '
E nferm o*—Se^han dado las oportunas or­
denes para el ingreso ' en el Hospital civil pél 
enfermo Salvador Poncé Martín. ~
S in  o fic inas.—Con motivo de la festividad
También se verificarán tres corridas de no­
villos, estoqueados por Antonio Ruiz Ponce, 
que llevará de sobresaliente á Miguel Padial 
Centeno.
. C o n v o ca to ria .—El Consejo de Adminls- 
traciófi de la Sociedad Azucarera Antequerába 
cumpliendo lo que dispone él articuló,: 12 de  
los Estatutos, convoca á sus accionistas para 
la junta general ordinaria que para la lectura 
de lá memoria, presentación de cuentas y acor­
dar si ha de prorrogarse la Sociedád, ha de 
ceíebrarse dU la ciudad de Antequera, el 30 de 
Junio próximo, á las trece, en su domiciiio so­
cial, P lazade Guerrero, núm. 1.
A rm a s .—La guardia civil de Vülanuéva 
del Rosario, Teba y Cala del Moral, há inter­
venido cuatro armas, por caiécer dé licencia 
sus respectivos dueños.
R éciafiiadó.—En Olías ha sido, detenido 
Ftartcíséó López Vertedór. reclámado por el 
Juzgado instructor del distrito de la Alameda.
T ra s la d o ,—Ha higresado en laléárceL de 
Ántequera procedente de la de Huelva; Juan 
RuizOrtlz.
ín te rin íd ad .-^S e  ha encargadode la pre­
sidencia del Ayuntamiento- de Alhaurii|de lá 
Torre, interinamente, el teniente de  alcalde; 
don Francisco Garda.




El Depositario municipal, Mis de
. 3.055,23 
Messa.—V>"
B.H  EI Alcalde, Juan Gutiérrez Bueno.
jí los lectores de El Popülae
CARRERA BREVE Y SiN GAST®S 
NO MAS RUTINA
Por 5,50 pesetas en Málaga ó 6,25 por correo, sa 
eñtregárá nn tomo, de tamaño 32 por 22, de la im-
Cura loa derram e, de lo . ojo..
La Muriiie ‘no causa escozores sino que calma el dolor. ' 1  " ,
La Murine es un Remedio Casero para los Gjcw y nunca deje de hacer sentir su Denefico alivio 
, vento en todas, ios drosueriaa y establees* 
I’ ■ míenlos de ¿ptici»
utiaca
informafi
S E  V E N D E
m ^  ropero de nogal. Lagunillas 15 (taller) 
larm  .
Almacenéis de. Tejidois
‘ — DE —
ícíB y  secretas.—Consulta de 12 á.2; 
Mé ■ “ ■dico-Director de los Baños de LA ESTRIi U  
YAPOLO. ,
O iste r, 8 , p iso  principal
V e n t a
Se venden dos magníficas máquinas, una de bo­
bina central para coser y bordar y otra de mano 
moderna, doble pespunte, ambas con cubierta; 
precio arregladísimo.
31 Torrijos (Carretería) 31
Es sin duda la casa que trabaja la pañería en[ 
mejorés condiciones de precios.
Extenso y variado surtido en coldr y negro des- 
pórtantísíma obra nuevá de Teneduría de libro^L^ *̂®̂  enadélante, lo mismo en al-
póri;zrt¡d.'ffobIe/eálcu
A l m á é e n e i B  d é
Masó Torruella
dencia, Sistema métrico decimal, Inventados, Ba , 
lances. Operaciones, Prácticas de teneduría, P re-‘ *“°®
Variedad completa en batistas désde 30 cénti-
Por ferrocarril.—2:caias con carburo, á Vicente 
Rodríguez, 10 barriles con vino, á  Ricardo Sán­
chez; 15sacos con harina,áMena;fi21d. con id., 
á '“Requena; 30 id., con . í̂rvCcho, áQreUanaí p  ba­
rriles con vino, á Jiménez; 8 Id. con alcohol.
paración de las cuerftas para abrir y cerrar los li­
bros y ótfo§ muchos datos interesantes; titulada: 
CONTABILIDAÓ MERCANTIL SIMPLIFICADA, 
al alcance dé todas las inteligencias, del profesor 
mercantil D. Manuel F. Font, con cuya obra cualr 
quiera persona puede hacer la carrera de Comercio 
y la de Tenedor de libros en toda su extensión 
teórica y práctica y en el corto plazo de treinta 
días, sin necesidad de recurrir á ,los auxilios de 
Escuela, Aeaderaia ni profesor alguno,,
, Dirigirse á D. José M.^ Espinar, Torrijos, 113, 
Málaga.
C a d i i e á  e l  d i a l l .  d e  ^ u n i o
Anionio Narvaez, 2 cajas con juguetes, á Revuel­
to; 2 id. con botellas dé Yinó, á Rq|lri^aez| 5 fat-
dos de tejidos, á Estévez; 3 id. déldí, á QÓínez; 14 
sacos con harina, á Fernández; 11 id. con naran- 
ás, á bomífiguez; 5 barriles con vino, a la-orden; 
5 id. con aceite, al portador; 3 cajas con ^dulces, á 
Morales; 3 barriles con sf-ino, á R. Casas|^» cajas 
con libros, á Duarte y 17 barriles pep ací^te, áju-
*^^&otajé.—Vapor Casifí/ra: 320 fárdoS ^jiáo®. 4 
P. Rico; 39 id. id,, á Félix Sáenz: 153 jd. id j#  Qó;̂  
raez Hermanos; 13 id. id., á F. Masó; 73^rriles 
alcohol, á A. Torres; 94 fardos tejidos, á‘ ̂ ® "e ro  
y Compañía; 19 buUos vidrios, á id.; 32 ; ^ o s  te- 
idos, á E. Robles; 6 cajas galletas, á ld.;|á|:bultos 
mrtidoB, á id.
les vino, á j. Rosillo; 428 bultos hierro, á (Jama- 
cho. ■ .
Vapor Cabo Oropesa: 115 pintura, á J. Caffláchoj 




D E J E F E Z  
Y SUS VINOS 
fino GADITANO 
TIO PEPE 




de süs bodegas en Sanlúcar 
Lo venden en todos los buenos establecimientos.
O A i l
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer .en.: la 
Tesorería de Hacienda, 31.932,53 pesetas.
Ayer fueron q onstítu ldD S  én la Tesorería de Ha- 
ícienda 13 depósitos de 900 pesetas cada.unó, por 
don Juan Solís Pérez, don Damián Garrido LaQse» 
don Jósé Rubio B a n d e ra ,  don Cristóbal Rodrigue? 
Pódaderá, don Miguel Peláez Cabello, don Sálipá 
dor Salto Orozco, don Eulogio Baca Orbzco', dpn 
Francisco Orozco Granado, don Manuel Peña.Si^. 
rra, den Manuel Ayala, don José Pérez- 'AíéaidS y 
don Antpnio Eaena Gómez, para optar á la subás^
Flaia 
Oublerto de
¥  RESf A ü E A lf:
L A  L O B A
é  M á r o u s z  @ áUz
ie 1« GensíítycióB.— 
dos pesetas, hasta las cincicp de la
tardé. De tres‘pesetas enidelante, á todas bpras. 
A diario, macarrones á la  napolitana- Variación 
ánel plato del día. Primitiva Solera dé Mbntilla. 
Aguardientes de Rute, Cazalla y Yunquera. .
^ y m o A m o M ia i jo  ^  .  ^ . 
Entrada por lii eailé de San^elmoii. de Is 
Pasra.)
M i M e l a d ó
_ Censtrucríón y Reparación de todá clase de ob­
jetos metáiieos. '
Trabajo garantido y perfecto.
«I. G a v e i a  V a a g u e z  ‘ 
Carmen (Farmacia).—Málaga
Grandes novedades en driles para Señora y Ca- 
bállero.
: ¡Sección especial de esta casa, artículos blancos 
en toda su escala. Tocas blondas y tules para tra­
jes y velos.
SASTRERIA




Venta exclusiva del mechero Holandés.
Es el aparato que mayor economía produce en 
consumó de gas, y su luz es tan clara como la 
de los focos J a c o ím s l i c l i t  y á precios muy eco­
nómicos. Se hacen abonos de mecheros para lá 
conservación y limpieza dé los mismos.
Manguitos superiores á0 ‘60 céntimos.
Plaza del Carbón 47, frente al antiguo Café del 
Siglo.
líiíieá  de vapor®» ®o2*reos
, Salidas fijas del puerto de Máliigg.-
El vapor correo francés 
S m i r
saldrá de este puerto el día 29 de Mayo para 
Mélilia, Nemours, Orán, Marsella y con tras­
bordo para los puertos del Mediterráneo, Indo­
china, Japón, Australia y Nueva Zelandia^
GRAN SURTIDO 
en PrimáYeiiás y Lanillas del País y Extranje 
ro, del más delicado jgusto, para trajes decai 
bañeros.
ESPECIALIDAD
en telas blancas de hilo, holandas y 
concerniente á los artículos blancos.
DEPÓSITO DE CORSÉS 
MARCA FRANCESA, FORMA RECTA, 
DE LA MAYOR ACEPTACIÓN
Servicio de la tarde
Esta importante casa del ramo de tejidos 
acaba de recibir y tiene ya puestos á la Venta 
ios géneros de entretiempo, así domo los de la 
próximo temporada de verano.
NOVEDADES DE SEÑORAS 
Batistas, Plúmétis bordados, Driles y Lanas,̂
todo lo:
El magnifico vapor trasatlántiqg
Pampa
saldrá de este puerto el dia 12 de Junio para Rio 
de janeirc), Santos y Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés 
P r o v á p t e g
saldrá d? ?sjé puerto el 23 de Junio para Babia 
Rio dé Janeiro, Sanios,Montevideo y Buenos Aires’ 
y con conocimiénto dirécto para Parahagüa, Flo '̂ 
rionapolegj Rio Grandé-do-Sul, Pelotas y Porto- 
Alegre, con trasbordo en Rio de |áneiro, para la
Del Extranjero
27 Mayo 1908. , 
lie  Washington
Después de conferenciar Roosevelt, Talft y 
el general Bell, decidióse que no fuera llania« 
da, ninguna de la tropa aniericana que se en­
cuentra en Cuba.
De Bi*uselas
Se ha recibido noticia de que el agente con-i 
sular belga en Rabat fué ofendido y atropella­
do por los indígenas de Abd-el-Aziz.
Estos penetraron en sus posesiones y eper-
»uieron. como si se tratara de un esclavo o
Asunción y  Vilia-Concepción eon trasbordo en 
Montevjdgo, Rosario y puertos de la- T— r-íT- / . r> sivera hasta 
Punta Arenas con trasbordo en Buenos Aires. *
Barricntofi 26, Málaga. *
siguieron, co o
En su virtud pide una intervención enérgica 
del Gobierno de Rruselas.
D é  C / l e p m o n t
Trece obreros ferroviarios que practicaban 
maniobras,fuéron arrastrados por los vagones, 
endo á una,zap|á.ca:
ves.
esultaren ltóS heridos graves
gjpIClONBS
jjtíSSSSSSSÜ̂Ê ■W' 'BI B L i P O F S Í í t o
Pe Viena
lo Qfisiófl'cie cámara, los diputados de los 
„ tuteño interpelaron al Go-
' S S  de ios conflictos sangrientos re- 
Czernikoff, pidiendo que se haga 
? £ o s a  investigación y que se castigue 
>Inpnteá los culpables. , _
He
EÍfoel’adón ha producido extrema agí
ISn'SliosW M SV,p e l<isboa
, la cámara de jos pares, Vilheña, Jefe de 
L«Pfleradores,contestando á una observa- 
f e  S o  relativa actitud de los je- 
líios oartidos monárquicos durante el mi- 
rirt Franco» explica las medidas adopta­
ría salvar al rey,deteniéndose, principal- 
iRti la entente con don Carlos para llevar 
ná las elecciones, suprimiéndose la dicta- 





„ia cámara de los comunes el diputado 
dv del partido trabajador, propuso que 
-Ha de una comisión de oficiales al rey 
IVniiaterra y zar de Rusia, se suspenda eri 
W  Que ias relaciones del Gobierno ruso 
í f io s  miembros de la primera Duma no son 
Safatorias, por cuanto un centenar de repre­
santes sufren destierro en Siberia y otros se 
Ü îtpiitran encarcelados.
^ S i t h  justifica la visita á Eduardo VII di-, 
.¡indo aue el zar, después del advenimiento
tintín hizo á Inglaterra la acostumbrada vi-! 
#  “n S q u e  Edaaido no llegó á reall-
Además, los gobiernos ingleses no han vis- 
mal sobrino de su rey, ni á la madre de aquél 
S^ehace siete años, por lo que nada existe 
K  las relaciones de atnbos países que haga 
monortuna la proyectada cortesía.
ASfluith reprueba toda alusión á los asuntos 
Interiores de otras potencias, siendo acogidas 
US palabras con grandes aplausos.
Contestando á Otra pregunta de Grey mani­
obras
Las Obras de reparación que se efectúan en 
La Granja, van muy adelantadas.
Los duques de Connaugbt
A las ocho y cincuenta minutos marcharon 
los duques de Connaught, siendo despedidos 
por la familia real.
A Barcelona
Corominas marchó á Barcelona para , dar 
cuenta á sus representados del resultado de la 
Asamblea republicana.
Recuento
Las minorías se proponen pedir que todos 
los días se haga el recuento de los diputados 
que asisten á las sesiones, por si acaso se re­
trasara la mayoría.
Bxpediente
Se instruye expediente para aplicar la se­
gunda columna del arancel á las mercancías 
procedentes de Cuba.
R establecim iento
El presidente del Congreso, señor Dato, se 
encuentra ya casi restablecido.
Reunión
Hoy se reunirá la comisión que entiende en 
el proyecto de terrorismo.
B1 asunto BspinOsa
Con motivó de las noticias publicadas acer­
ca de actos que se suponen realizados por el 
señor Espinosa, lo que ha dado lugar á que se 
le someta á la decisión de un tribunal de ho­
nor, los tenientes de navio que entienden en el 
asunto comunican á la prensa la siguiente nota 
oficiosa: Con testimonio autorizado asegura­
mos que los tenientes de navio holhan encontra 
do resistencia por parte de nadie para ejercer 
aquellas acciones que las leyes les permiten;y 
de igual modo podemos certificar que en el 
caso que actualmente preocupa la atención,no 
se ha llegado á nada definitivo por desear los 
interesados proceder con absoluto conoci-  ̂
miento, siendo, por tanto, de lamentar que la, 
cuestión haya alcanzado publicidad.. 
Concretando,' dicho asunto no ha llégadó á
Se promueve un incidente entre el orador y 
Primo de Rivera, por las palabras que pronun­
ció éste en ausencia del primero.
Interviene López Domínguez, dándose por 
terminado el incidente.
O rden  del d ía
Se aprueba sin debate la concesión de cré­
ditos á los ministerios de la Guerra, Instruc­
ción pública y Gracia y Justicia y Goberna­
ción.
Continúa el debate sobre la reforma hipote­
caria. ,
Termina su discusión Sánchez Román y se 
suspende la discusión.




El príncipe de Asturias sufre un enfriamiento.
Los alcobolepos
Llegó Madolell.
Los alcoholeros han sido convocados para
del corriente,al objeto de celebrar sesión
* p r - ‘ ' - - - - - -
, Tx Que no se había tomado acuerdo acerca estado de juicio ni ante los compañeros ni an- 
E o d o  de indemnizar á las personas que tes jos tribunales de, justicia que entienden en
sufrieron perjuicios por el bombardeo de Ca- el particular.
^®Oninaqué es ésta una cuestión íntimaihehte 
iiMia á la de las deudas del Estado marroquí, 
! flue ia actual situación de las cosas imposi­
bilita f i j ^  lo que haya de hacerse.
dé la noche
'npseamos,eñade', prontas soluciones para 
l a S ó r t ,  pero es de todo punto evidente 
iue cuantos pueblos mantienen relaciones co­
merciales con Marruecos, deben soportar las 
Consecuencias de la crisis que atraviese, aho-
aelMogreb. F eate jo»
Mr Fallieres asistió al banquete d ^ o  en 
Marlborngh-hause por los príncipes de Gales.
"Se sentaron á la mesa treinta invitados.
A las diez y cuarenta y cinco empezó el bai­
le en Buckinghani-Palace, iniciando lá danza 
Í m cuadrilla, de la que fprmaban^ parte los 
juiembros de la familia real.
El decorado del salón era magnífico.
Las toilettes de las damas, los uniformes de
DÉ ANTEQUERA
(PE NUEiTRO SERVICIO E5.PEGIAL)
27 Mayo 1908.
La feria
Con motivo de la próxima feria que empie- 
z;a el 31 de este mes, y que es de gran interés, 
por su mercado,8l que acuden infinidad de ca­
se nota ha-
La sesión de hoy
Se abre la sesión á las tres y treinta y cinco.
Preside Aparicio.
Romero pregunta al gobierno la conducta 
que sé ,propone seguir en el caso de que Fran­
cia retire sus tropas de Casablanca.
Allende dice que organizará la policía en 
los puntos á que está obligado y agrega que 
en todo momento velará por él decoro deja 
nación española y dél ejército. ,
Romero insiste en. que deben retirarse las 
tropas de Casablanca, pues la situációnr/oe 
aquéllas es violenta. 4- - /
Allende repite que el gobierno velará /por 
su decoro.
Soriano confirma las palabras de Romero,
Francos Rodríguez dirige un ruego en ntííti- 
bre de los exportadores de levante, al cual se 
adhiere Iranzo. , , ,
Los póstés
Se reanuda la interpelación sobre los postes 
telegráficos.
Burell rectifica, manteniendo que en el 
expediente existen errores que en riada afec­
tan á ia honorabilidad del minstro^
Rectifica Lacierva.
ü  Lee una real orden de Romanones para dé- 
rnostrar que la cláusula del pliego do condi­
ciones, relativa á la entrega de los postes es 
análogas á otras que no han suscitado pro­
testa.
Afirma que se ha cumplido la ley y teripipa 
larrieritandó las acusaciones qti^ se lanzan 
contra hombres pidblicos.,
Rosales y Soiiario piden varios datos sóbre 
el asunto.
Orden del día
Sé aprueban algunos dictámenes de carre­
teras.
Adníinistraolón local
Se desecha una enmienda de Calzada al ar­
tículo 118.
Rosales apoya una ai 119, proponiendo la 
supresión de vanos párrafoSi
aratoria de la Asamblea del 30.
telegramas DE ULTIM HORA
28 Mayo 1908.
Catedrátieo
Él ministro de Instrucción pública'tiene á la 
firnta el nombramiento del profesor auxiliar de 
fa Escuela Superior de Comercio de Málaga, 
don Antonio López Sánchez, para la cátedra 
de‘t}eogrúI;-T de los estudios elementales de 
comercio, de Oviedo.
Dicho nombramiento ha sido acordado en 
virtud de propuesta del Tribunal de oposicio- 
nea á jas cátedras de dicha asignatura en Las 
Palmas, Gijón y Oviedo.
Viaje áXa Gr&nja 
Sábése que ei día 4 del próximo mes de Ju­
nio marcharán los reyes á pasar una témpora-' 
da en La Gráñja. \ '
Prestará el servicio de guarnición én el real 
sitio,, mientras estén allí don Alfonso y doña 
Victoria, el regimiento de Barbastro.
LA ALEGRIA
Oran Restauraní y tienda de vinos de Cipriano 
Maríínea.. .
Servido i  la liste; cubiertos desde pesetas P5Q
en adelánte.
A,diario callos á iáOenovess, á pesetas 0*50 
racidár
Loa selectos vinos Medies del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucena, se expenden en La 
Alegría.—18 Casa|! Quemada* Ib.
O posiciones á  te lé g ra fo s .—A virtud de 
la convocatoria complementaria de oficiales 
quintos del cuerpo de telégrafos, acordada por 
no ser suficiente el número de los apropados 
en la anterior, hasta el 20 de Junio próximo se 
admitirán solicitudes.
A  M ad rid .—Hoy marcharán á Madrid 
nuestros particulares amigos dori Antonio de 
Burgos Maesso y don Francisco López López, 
para asistir como delegados del Sindicato 
de licores de Málaga á la.Asamblea alcoho­
lera.
R epublicano ilu stre ..—En Madrid acaba 
de fallecer el eminente publicista y político.re­
publicano señor Moreno Rodríguez, cau­
sando su muerte gran sensación, por los mé­
ritos y los talentos del finado, no obstante que 
vivía por completo apartado de jas luchas po- 
lítÍC3S
Fué’ministro de ja  República y gran orador 
parlamentario, recordándose como modelos 
los discursos que pronunció coptra Sagasta en 
1872, cuando la dilapidación de losóos millo­
nes en gastos eléetorales.. > ,  ̂ .
Ultimamente era vicepresidente del Instituto 
de Reformas Sociales.
Reciban ríqéstro más sentido pésame nues­
tros apreciables amigos don José, don Manuel 
y  don Jesús Murciano Moreno, sobrinos del 
finado.
El cruoe  de t r a n v ía s ,—Numerosos via­
jeros que tienen que trasladarse desde la esta­
ción del ferrocarril á la plaza de Riego, se 
quejan de la forma en' que están combinados
T u r is ta s .—Hoy se espera que lleguen á 
Málaga, procedentes de Gibraltar, numerosos 
turistas, que después de visitar nuestra pobla­
ción marcharon a Antequera y Granada.
N o tab le .—En los exámenes verificados eti 
la Escuela Superior de Comercio, ha obtenido 
ia nota de notable en las asignaturas de Geo­
grafía y Gramática castellana y de aprobado 
en Historia de España, el estudioso joven don 
Juan Solano hijo de nuestro queridísimo ami­
go y correligionario don Joaquín Solano Ritt- 
wagen, á quien damos la enhorabuena.
S iem p re  lo a u te n tic o  es  lo q u e  en  j a ­
mones y embutidos de todas procedencias ha­
llará el comprador de los establecimientos! 
«Tienda de la Marina» Puerta del Mar y «La 
Constancia», Grabada 69.
V ia je ro s .—Ayer llegaron á esta capital 
los señores siguientes:
Don Luis Cucuruy, Mr. Randon, .Mr. M. 
Dowen y señora, don Carlos Saravia, don 
Tomás Rojas, don Diego Rodríguez, don Ma­
riano Roca, don Mariano Sancho, don Juan 
García Moreno, don Ignacio Axó, don José 
Luque, don José Zamora y señora, don José 
Manzanares, doña Ramona Luque é hija, don 
Lucas Sepúlveda, don Baltasar |Ríojo, don Fe­
lipe González, don Eduardo Fernández Limo­
nes, don José; Benavente, don Nicolás Coli, 
don Federico Ruff, Mr. Conttini, Mr. Rivare 
y señora, don Abundio de Añibarro, don Ma­
nuel Becerra y don Felipe Sánchez.
Don Jaime Busquéis, don Diego Fernández, 
don Enrique Sellan, don Antonio Romero, don








; Vegetales, Ártifidales y Minerales  ̂
Toríe del iyiar (antiguo almacén de dwi Juan Iz- 
quiefdb). / ‘
Carbón encina criVado, quintal . ; . 
Carbó.n,;qqej igo syperioji:, i^em . * >
Carbóndé Paris, Ídem I . . 'i 
Carbón para máquinas áe Vapor, ídem .
Carbón para fraguas, ídem. . . . .
Cok?, Ídem . . .  . . , . . .




precios- convencionáíes. Vehtas al
FRANCES
Disponiendo de álgünas horas diarias, se ofrece 
á casas de comercio para contabilidad y corres­
pondencia. Dirigirse J. L. 54, en esta Ádmihistra- 
ción informarán.
F ricc io n es  M erc u ria le s
los caballeros y, sobretodo, los trajes de-los 
L.i-a5«oq inHiflnos. ofrecían un golpe de vista
bezas de ganado de todas clases, se noia n a - | Morét hace notar 'el peligro que puede ofre- í 
ce días gran animación por los,muchos foras-|{.er ía facultad qué se confiere al alcalde para ' 
tefps que conciirretj, estando ya las fondas de dependientes armados,
con gran contingente. j ,  « . I Maura le contesta y Rosales retira la en-
Siguen llegando feriantes en los distintos !jn¡ejjda.
trenes. Las casetas emplazadas en la expía-1 Se desecha otra de Pórtela. I ' ‘i ^ m A 'n M v a
í Arias dé Miranda y Z,araora apoyan otra p i - i  JT
alquiladas, pudiendO decirse que a jos que . la supresióii de ál^unbs párrafos del í Contiene el 50 biO de mercurio metálico puro, 
vengan más tarde tendrán que habilitarles . f completamente extinguido por medio de aparato
puestos,.,Tal es la animación, que despierta la í Maura trata de demostrar la necesidad de j  movido por motor eléctrico.
orineipes indianos,
Seslúmbrador y pintoresco.
. Después del baile se celebró una cena, ter­
minando lá fiesta á lá una de la madrugada.
U
D e  P r o v i n e i a s
27 Mayo 1908.
B e Bilbao
Por consecuencia del atropello de una yaca 
descarriló el tren correo, sin que ocurrieran 
desgracias personales.
B e Santandep
Los infantes Carlos de Bbrbón y su esposa 
veranean en ,la quinta de la “ " « " f » 
meio.para estar cerca del conde de San piego» 
Mcargaúo de asistir en sü alumbramiento á 
doña Luisa de Oileans. ,
,ví Cuando ello, ocurra, vendrán á esta pobla- 
: xión toda la real familia, la rema doña Amelia, 
„la duquesa de Guisa, y la c.ondesa de París.
feiría, de Mayo. Lástima que la empresa tau- fniantgng,los, 
riria rio haya tenido en cuenta esta feria, para] Se levanta la sesión á las siete y cuarenta y
Har itna rnrriHfl* nprn tpnpmns Circo acro-ígjjjgQ
^ i r i a iA d L e  JB ^ av in a  ^
Se ha firmado hoy:





Ha sido saqueada la casa del Bagdad!.
La familia de éste hállase encarcelada.
V e n ta : 3 pesetas frasco. Farmacia y Drogue­
ría de N. Franquelo, Puérta del Mar ,2 y 4 y prinel-; 
pales farmacias.
Mme. Devaux
_  . facaba dc reeibirunaabundantecoleccióíi demo-
Concediendo la gran cruz del mérito naval | ¿giog pj-g^Qsos en flores, fantarías, cascos etc. de 
blanca á los capitanes de navio de primera! todo ¿precios baratísimos.
Juan Puig Marcena y Adolfo Contreras. |  |Esta es la casa más acreditada por sus noveda-
Bi «Alvaro do Bazán
Se ha ordenado al Alvaro de Bazán vaya á
Dícese que el Haffid fué reconocido por la Larache para comunicar al cónsul algunas ór-
De
LoB s o lid a r io s
Ala reunión celebrada anoche por los soH-
K, Manal, Salvatella, Mo.’es, Bordos, Garrig^^ 
^  Ferrer, Calyet, Cambó, Hu»1ado, Jun^n t, To 
“ .rres, Mlngol, Carner, Llorens, f ’
íTpie de Solferino, marqués de Camp.a» Jover, 
i/Fortuny Farguell y Vázquez Mella.
" Se excusaron Rusiñol, Junoy, Pirard, Ma- 
á, Suñol, Raventós, Puig y Cadafalch, Car- 
álle, Zulqeta, Girona, Bofarull, Corominas, 
l'Pínós, Torres, Rahola y Ventosa. ;
|  ; í.Acordóse por unanimidad que Carnet ex- 
í explane la anunciada interpelación, para dar 
lugar á que los jefes de las minorías parlamen­
tarias expongan su opinión sobre la ley de ju­
risdicciones. . V »
Después que el Gobierno resuelva si pre­
senta ó no el proyecto de derogación, se pro­
cederá en consecuencia. Si no lo presenta, la 
minoría solidaria formulará una proposición 
*de ley, defendiéndola por todos los medios 
reglamentarios.
K ec lam acion
JuanRull ha dirigido una carta al juez for­
mulando reclairiaciones.
C abildo
mayoría de las cabilas.
De Provincias-.
, 27 Mayo 1908.
: tel «Carlos V»
Ha fondeado én Cádiz.el Carlos V..
Be Córdoba
Toros de Urcola, mansos.
Fogueados el segundo y tercero, registrán­
dose algunas broncas con tal motivo.
Conejito, bien; el segundo toro le volteó, 
dándole un puntazo en la erestadlíapa.
Vicente Pastor, regular. ’
CorchaitQ,ms\en el tercero y bien en el.
séptimo. , , .  , ,
Manolete, bien en el cuarto; el octavo le co- 1
denes. Bovoliicioiies
Las mesas del Senado y el Congreso devol­
vieron las invitaciones al comité organizador 
del mitin de la Princesa.
Lo mismo hizo la comisión parlamentaria 
que entiende en el proyecto del terrorismo.
Los conserveros!
Ufzáiz, con una . comisión de conserveros, 
visitó á Maura exponiéndole las gestiones he­
chas en favor de la admisióii temporal dé la 
hojalata. .
i Maura prometió á los conserveros que el 
Gobierno estudiará el asunto,
Córtésia
El padre Cervéra curápliméntó ai rey, agra­
des y economía,
Se provée á las modistas y á los particulares. 
Sánchez Pastor 2, principal.
é n t o n í Q  J i a r m o l e j o
Váriadós surtidos éri adóraos para confecciones 
de señoras.
Tiras Bordadas, encages de todas clases, cintu- 
[róiíes y hevillas', mitones y guantes en seda y algo- 
■ dón Perfumería y Tinturas para el cabello-
 ̂ Diávolos de goma, celuloide de corcho-y made- 
I ra á precios muy convenientes.
Cades. Granada, Plaza Gonstiiadón
y Pasaje Heredia.
eió' oroduciéndole lesiones én ambas piernas.. deciéndole que le apadrinara.
^ T híipna í En la próxima semana marchará á Cádiz.




JLo gil» dico Bergamln
I la reina que regresaba de paseo; y al comuni- ] f- 
carie una de las damas que le acompañaban ¡ J 
i quien era a^uel sacerdote, le aguardó en la|H
________  ^puerta y luego de besarle el anillo, felicitóle
B e í ^ m  hTdeciatpdo que algunos de los'por su elevación al episcopado, *
datos y observaciones emitidos en Ja informa-1 N c g a t i y A .
ción de la ley del terrorismo, 8 g j Maura ha desiriéntido el rumor de que diml- 
tenerse en cuenta. »fiera Dato. j
Medalla | ' B leceiones
^ A - o s  © a i  . __ En el domicilio dp Barrio y Mier se reuniráEl Congreso de edictores ha toma^ en a u c a r l i s t a  .para designar el 
sesión de hoy los a*S“m ntes^ug^os.^  cárididato que ha dé préseritarse por Tudela. 
QH®, í Indicase que será Bilbao, quien ya luchó eu
En la sesión municipal, 
debate sobre la anómala situación de ^n llehy  
que ni ocupa ni deja de ocupar la alcaldía.
Atacó con dureza al alcalde, 9,^.
busca un pretexto para 
guen los concejales de Tolón y volver ento
ces á desempeñar el cargo.
El edil Pía, defendió á Sanllehy. ^
También el munícipe López le^dirig.ó cen^ 
8uríi5,proponiendo que si vuelve Sanllehy a la 
alcaldía, sé retiren todos los concejales.
En este punto hubo conformidad
6s obligatorio, la omisión de formalidades no . oasadas'elecciones 
implicaba pérdida del i Solicitud
I N T E S T I N O S
M ,  O . F P É I . T
Médico-espedaUsta
con diplomas de los Hospitales de París 
ELECTRICIDAD-MASAJE 
Martínez de la Vega (antes Bolsa), 17.
SE ALQUILA
Una magnífica casa de Campo en la hacienda 
de Santa Amalia á un kilómetro de la población, 
jardín, arbolado.y coche hastá la puerta.
: Para su ajuste en Puerta Nueva núm, 60, tienda 
'$e cóniestibles. ,
Que las conclusiones votadas eri la conven , . -- -
Ción de Berna deben bastar á asegurar á los í Numerosos alumnos de esta Universidad 
demás países el convenio, tanto, de la obra castigados por las últimas algaradas, han pe 
oríncipai como de la tráducción. i dido se les permita examinarse en Jumo en
Que en ningún caso la protección debe que- vez de Septiembre, 
dar subordinada á las nuevas formalidades. |  Imposilbi©
Todos los editores se informarán del moví-1 interrogado Maura acerca de la actitUíMdel 
miento de librería y publicación de obras para QQ^jemo en orden á la derogación de láley 
protejer el derecho del autor y perseguir a ios ^ jurisdicciones, declaró que no obstaníáser
..r..Ullr.o ntaf'flft hmaS. Cilin- __A «lio loo oMmoIoo /.lrni,nc+a.3iag
ran Nevería del 
antiguo Café de Ponce
fabricantes de rodillos, pl cas, oj s, uim- ^  gjjg - j^g actuales cir unstar




El diario oficial de P“!-Jía¿ta^el ápro^^ 
una disposición sacando á ser cor-
chamierito de las maderas que deben ser cor
tadas en varias fincas de jaén.
Adjudicación
Asegúrase que la con^rucción de a e ^  
dra será adjudicada á la (Rómpanla tr 
ca, en sociedad con Wíeckiesu uuu uu ------- -- . - „»
Los ministeriales dan por hecho 9^^ el con^ 
curso quedará óesierto,y asi podrá e
no adjudicar las obras á qufen mejor las rea
lice. j}© vacaciones
Cuando Maura regresó ig  el
Exposición de gairados, hubo d jog^^^^
musicales protegidas.
Bictamen
La subcomisión dé presupuestos del Con­
greso ha dictaminado favorablemente ^el pro­
yecto de los títulos de la Deuda de 160 millo- 
nes. Bato
Cuando se halle níejór, irá el qeñor Dato á 
tomarilas aguas de Salles Bearn
Reunión
La comisión del proyecto de terrorisme 
reunirá el viernes en el Congreso.
Bn e l teatro 
La familia real ha asistido esta noche a l ' 
tro de la Zarzuela. /
Banquete 
Mañana se celebrará en palacio un bañe 
de cincuenta y seis cubiertos en honor de
Sucesor M. Román, Alameda 6 y Martínez 24 
Queda ablérta la antigua y acreditada Nevería 
que tanta fama goza en esta capital, con el antiguo 
y reputado maestro don José Pretel, que lleva 24 
años de servicio en dicha Nevería.
 ̂ SORBETE DEL DIA
Crema de vainilla, mantecado, leche meren 
gada y fresa.
DESDE LAS DOCE 
Avellana y limón granizado* ‘
gran pérdida de tiempo 
El tranvía que se dirige desde Püérta Nueva 
á la plaza de San Pedro Alcántara, debe espe­
rar de ocho á diez minutos que llegue á la par­
te alta de calle de Torrijos el que procede de 
la Pl^za de la Victoria, cuando si el cruce se 
efoctuásé en la misma Plaza de Riego, no su- 
cederis 6sto«
Esperamos que el nuevo director de los 
tranvías estudiará otraa combinación qu- 
permita alpúbjleo .reali?ajr,sus yiqjeq aip intee 
rrupciones tan molestes ppr lá, pérdida de 
tiempo qiie ocásiónan.
De Ror d a .—Ha llegado á Málágá, procé- 
dente de Ronda, nuestro particulár amigo don 
Luis Alvarez. v ,
L o s so c o rro s  de la  C ruz RoJ'**—Nos 
escriben de Golmenajr preguntandqi si sabe­
mos. la fecha en que sé procederá por la Cruz 
Roja al reparto dé socorros para los huérfanos 
de las victimas de la última inundación.
Parece que la demora ha consistido en ha 
berse enviado á Madrid para su aprobación 
las propuestas; más .coriio senos dice que ya 
han sido aceptadas y devueltas, es de presu­
mir que én brevé se célebre dicho actoi 
E l v a p o r  «Emir» .—El vapor de la Com­
pañía de Navegación Mixta que hace el servi­
dlo entre Málaga, Melilla, Orán y Marsella no 
llegará hasta mañana viernes á nuestro puerto 
con motivo de la festividad de hoy.
C ated rá tico . —Se encuentra en Málaga, 
acompañado de su señora, el ilustrado cate­
drático de la Escuela Superior de Comercio 
de Madrid, don Ricardo Bartolomé y Mas, 
que perteneció con anterioridad al claustro 
de la de Málagá.
Probablemente regresará mañária á la corte.
C lases de la S soledad EcoúóW iúá.—Se 
ruega á los alumnos de la clase de segundo 
cursó de lengua írancesa de la Sociedad Eco­
nómica se sirvan concurrir al local de la^^is- 
ma el sábado 30 del actual á las ocho y 
media de la noche para practicar los ejer- 
ejerciciOs de fimde año. '
A ce ite ,—El entrado ayer en la capital co­
tizóse á 39 reales y medio la arroba en puerta.
F a llec im ien to .—Ayer falleció en esta ca­
pital don Antonio Peláez Berna, á cuya famu 
lia enviamos él pésame.
‘Je Santo 
^ ..v«a Alffédo Gufiéfrez 
J‘̂ j |”J,*’.X'^®*^**uridose uná herida contusa
I Recibió auxilio facultativo en la casa de so­
leo rro del distrito.
V is i ta .-L o s  señores Marqueses de La- 
ríos y don Angel Caffarena, acompañados de 
don Eijríque'Ramos Rodríguez, Presidente de 
la Diputación, don Eduardo León y Serralvo 
vlce-pfeéidenté de la Comisión Pfovincial .3
dpp José Caffajrena» diputado.visitcj^or, ,hán
hecho una visita á la Gasa de Misericordiá.; én 
construcción, saliendo muy satisfechos de las 
obras, siendo probable que estas se reanuden 
en breve.
A lte ra c ió n  del iOrden.—Anpehe tuvimos 
noticia de que en Canillas de Álbaida se había 
alterado el orden público, con motivo de una 
manifestación celebrada por aquellos vecinos 
á  c'ausá de la cuestión de los montes. pú­
blicos, de la que ya nos hemos ocupado va-» 
rías veces.
Parece que se ha reconcentrado en Canillas 
la guardia civil.
A L o ja .—De hoy á mañana marchará á Lo 
ja á visitar á su señor padre que se halla én 
fermo, el Presidente de la Juveniud Republi­
cana de Málaga, don Silverio Ruíz, querido 
amigo nuestro.
Hacemos votos por el pronto alivio, y resta- 
blécimierito ;del enferriio.
R eg reso .—Después de asistir á lá Asam 
blea de Médicos titulares, regresó ayer de Ma­
drid él conocido facultativo, dori Enrique Ri­
vera Pons.
A  G ra n a d a ..—Acompañado de su señora 
ha regresado á la ciudad de la Alhambra, el 
aristócrata don José . Pérez Sánchez de An- 
drade.
Camila, monsieur E, Nelsod y compañero, 
don Luis Baena, don Antonio Gou, don Fran­
cisco Moya, don José M.®̂ Garro, don Jacinto 
Argelaguet, don Rafael Tormo, D. Francisco 
Luque y señora, don Antonio Viana, don An­
tonio Palacios y señora, don Francisco Pons, 
don Buenaventura Rius, don José M.® A<ge- 
mi, don Manuel Fernández, don AlejanufO 
Alonso y fámilia, mister B. Davies y mísíer 
Bukler.
O ám ara  A g ríc o la .—Presidida por don 
Eduardo Lomas se reunió anoche la Junta Di­
rectiva de la Cámara Agrícola.
Después de aprobada el acta de la última 
sesión, díó 'cuenta el secretario de haberse re­
cibido un ejemplar de la Memoria descriptiva 
de la Exposición Nacional Permanente de In­
dustria y productos agrícolas.
La Junta acordó apoyar dicha exposición.
No habiendo otros asuntos de que tratar, le­
vantóse la sesión.
H o te le s .—En. el Hotel Colón se hospeda­
ron ayer los siguientes señores:
D. Rafael León, don Pedro Pagés y don 
Manuel Mira.
B xcelente aparadoi*
Se arrienda un local propio para establecer 
un excelente aparador donde pueden exhibir­
se toda clase de efectos.
El sitio es de los más céntricos'de Málaga y 
consiguientemente de mucho y constante tran­
sito.
En esta redacción informarán.
C om pañía  “eóm ico-lirioa.—Ayer líegó á 
esta capital !a compañía' de zarzuela que debu­
tará en el teatro Vital Aza la próxima semana.
N ovillero .-Procedente de Sevilla llegó 
ayer á Málaga el .novillero Arúujito, saliendo» 
por la tarde para Velez, en cuya plaza alterna­
rá  hoy con Juan Campuzano.
Don Juan Bsjía Lago
Noticias de la ndehe
Inauguración
El marqués de Figueroa inaugurará oficial- ’ dre Cervera.l 
mente el palacio^de justicia Barcelonaj^a^ j Banquete á Azcárate
tiendo también á las fi6stas que organizan los j
somatenes de igualada y Manresa.
SENADO
Se abre la sesión á las tres y cuarenta
Los senadores y diputados republicanos 
banquetearán á Azcárate el primero de Junio.
Una comisión, compuesta de Calzada, Mo­
róte y otros, visitaron á Azcárate, comunicán­
dole el homenaje.
Aquél lo agradeció, aceptándolo.
Bolsa de Madrid
S o  m e en eltó intennmpiíndo-
efecto, resultába muy bien, pero se
' " i S q í e  repuso el ¡efe
año no hace calor; ya me lo ^ i ^ ^ ^
cuando dentro de dos ó tres meses nos haiie
mos discutiendo. ,
Dedúcese de estas palabras que no habra
vacaciones veraniegas. ,, . .
' Coincidiendo con tal K f  - es** «r-tros oidos la noticia de 9ue L^^ierva está̂ ^̂ ^̂  
ganizando vacaciones 1® 
firivSe fonnarán los convenientes turnos.
cinco.
Preside Azcárraga. . . , ^
Sp da cuenta del fallecimiento del marqués
de las Cuevas del Becerro. \
Vflfins senadores enaltecen la memoria del j
finfldn  ̂ ® I Perpétuo 4 por 100 interior......
Da filien crotesta de varias afirmaciones, 5 por 100 amortizable...............
que hace un periódico de la noche. [ Cédulas Hipotecarías 4 por lOQ
Oía 26 Día 27 
100,75
lernntesta  Sampedro, á quien parece de .Acciones Banco de España...., 
^ “ "protesta, si bi.n quita iurportaucia al |  •
^^Ochándo se hace cargo’de las manifestacio­
nes oue hizo Primo el día anterior,
^Enumera los servicios que ha prestado en 
loa cargo?.y p u f  »o que deaau.peflara
Español de Crédito. 
I » de la C.® A. de Tabacos. 
' Azucarera acciones preferentes 
I Azucarera » ordinarias..:..
esreJente le ruega se ciña el asunto. ■> Azucarera obligaciones. 
“ |! |; e “ b 5 á« d o  ocupáudose de su historia ^ X âm bíos........

















París á la v ista.................... de 13.80 á 14.10
Londres á la vísta . . . . de 28.64 á 28 67
Hamburgo á la vista , , . de 1.398 á 1.401
Día 27 Mayo 
París á la vista, . , . . de 13.45 á 13.60
Londres á la vista. . . . de 28.50 á 28.55
Hamburgo á la vista . . .  de 1.380 á L382
O I& O
P re c io  de h o y  en  M álag a  
(Nota del Banco Hispano-Araericano).— 
Cotización de compra.
Onzas. . . . . . . 113‘00
A lfo n sin as......................... 112*80
Isa b e lin a s .......................... 113*50
Francos . . . . . .  112*80
Libras.....................................28*15
M a rc o s ............................... 137*50
L i r a s ....................................112*50
Reís. . . . . . . .  5‘20
Tiro de gallo
Gran tirada de seis gallos en el Arroyo de 
la Fuente de los Cambrones hoy 28, día festi­
vo desde las doce en adelante
De v ia je .—En el tren de las diez y veinte 
y dos llegó ayer de Madrid D. Salvador Gon­
zález Anayá.
—En el de las cinco y treinta regresaron de 
Córdoba D. José Rosado González'é hijo don 
Miguel.
De Sevilla, D. Antonio Nogueras y señora.
—En el de las cuatro y seis marchó á Con- 
tre^rville mister James Speed, señora y herma­
na política D.® María Segaletva, viuda de 
Baquera.
L a  to rm e n ta  de anoche.-Anoche, cerca 
de las doce, sonaron algunos truenos bastante 
lejanos, á la vez quá se sucedían grandes re­
lámpagos.
Poco después cayó sobre nosotros un fuerte 
chaparrón que duró media hora.
El re lo j de la C atedral,-C om puesto ya 
el desperfecto que impe^ ía su funcionamiento, 
ayer volvió á obsequiarnos con cuartos, me­
dias y horas la campana del reloj de la ca­
tedral.
M arq u e sa .—Ayer llegaron á esta capital 
la señora Marquesa de Vlllaverde é hija, 
í S e p e lio .-E n  el Cementerio de San Miguel 
fué sepéliadó ayer el cadáver del médico don 
Juan Villar Oliva, asistiendo distinguida con­
currencia. ,
Reiteramos el pésame á la afligida familia 
del finado.
Ayer fallecí^ en esta población el señor don 
Juan M'^ya Lago, conocido y apreciado in­
dustrial de la localidad.
Era el finado caballero cumplidísimo y per­
sona prestigiosa, que contaba con él general 
respeto Uno de los pocos que sin tener enemi­
gos ni manera de que sus bondadoso carácter 
se los pudiera atraer, sumaba en cambio muí- 
titud de amistades y reconocimientos de gra­
titud.
■ Su fallecimiento ha causado bastante senti­
miento entré las personas que lo trataron.
Sentida demostración de las simpatías que 
supo inspirar en vida, ha sido el homenaje 
que se le rindiera.
A la cqducclón del cadáver, que tuvo lugar 
anoche á las nueve al Cementerio de San Mi­
guel, asistieron los señores don Baldomero 
Bacó, don Francisco Villarejo, don Jaime Sán­
chez, don Ramón A. Urbano, don Antonio 
Viano, don Francisco Fernández, don Antonio 
Avancino, don José Benitez, don Antonio Ca­
no, don Manuel Román, don Pedro Rivero, 
don Sebastián Maduaal, don Pedro Márquez, 
don Andrés Morales y su dependencia, don 
Rosendo Rodríguez.
ilSeñores Esteve y Sánchez, don Cristóbal 
Pérez, dependencia de la casa de don Antonio 
Marmolejo, don Arturo Elster Carrasco, don 
Benito Vila, don José M.® Cañizares, don Pe­
dro de Pablo y su dependencia, don Tomás 
Merino, don Antonio Mesa, don Francisco 
Rosado, don Francisco Cuenca, don Manuel 
Benitez, don Emilio Palma, don Francisco Ji­
ménez, don Francisco Sola.
Dependencia de la casa de los señores Hijos 
de J. Alvarez Fonseca, don José Ruiz, don 
Ricardo íñarritu, don José Rodríguez, don Al­
fonso González Luna, don Francisco Cabello 
Luque, don Eduardo Guillén Muñoz, depen­
dencia délos señores Gómez Hermanes, don 
José Pascual, don Francisco Pérez, don Este­
ban Ramírez, don Anselmo Domínguez, seño­
res Casero y Toledano, dependientes de don 
Diego Gómez.
Don Francisco Morales, don Julián Domín­
guez, dependencia de don Edüardó Castaño, 
don Fernando Sánchez, don Antonio Cerbán, 
don Manuel Mesa, don Francisco Sánchez, 
don Manuel Alcoba, don Francisco Oliva,'ion 
Francisco Ruiz Sánchez, don Antonio Serra­
no, don Antonio Ortega, don Julio Cabrera, 
don Manuel Martín, don Salvador Huertas, 
don José Escobar, don Pedro y don Salvador 
; Morales y don Manuel Quesada.
Formaban la presidencia del duelo los seño­
res don Juan R. Berzosa, hijo político del fi­
nado, don Miguel García Pacheco, don Juan 
Rodríguez Muñoz, don Juan Alba Ramírez, 
don Rafael, don Juan Ernesto, don Julián y 
don Alfonso Moya.
Hoy, á las seis de la arde se verificará el 
triiste acto de dar sepultura al cadáaer.
Reciba la apreciable familia del finado el tes­
timonio de nuestro pesar, por la irreparable 
pérdida que sufre.
E s ta n q u e ro .-  Ha sido nombrado es- m - 
quero de Vélez Málaga,don José Ruiz Flores 
quedando cesante don José Mata Rioca. * 
D e te m p o ra d a .—Se encuentra de tempo­
rada en Granada, en unión desús hijas, la se- 
ñora viuda de Rltwagen.
• F e r ia  de la  T rin id ad ,—En el Gobierno 
ciVU fué presentada ayer una solicitud pidien­
do permiso para celebrar festejos en el bsnio 
de lá Trinidad.
Lá Junta que ya ha quedado constituida e.«iíá 
animada de los mejores propósitos para ali­






A lu m b ram ien to .—En la madrugada de? S ú b d ito ,— Según referencias Consu>" res 
f ayer dió y júz con toda Felicidad uná hermosa; ha fallecido en Buenos Aires el súbtílío cí pa-
13,00
28,42
DoliarS. . . . . . .  5*60 ____  ̂ ______ _________ ..t.umaa -- _________ ____
L a  re u n ió n  de e s ta  no ch e .—Sen mu-1 niña, ia señora dóñá fr¡nidad”zám yánaies- ' ñof Manuel Cea FeriS^ 
chos los correligionarios que se proponen: posa de nuestro querido amigo, don José Dé-1 M odificaGiones en  la  t a r i f a  
concurrir á la reunión que se celebrará está ■ sis Ambrosio. t r i a l—-Por el ministro de Hacienda cic
noche en el Círculo de Unión Republicana.pa- Tanto la modre comp la reden nacida góZan; formidad con el informe de la Comisión >-r- 
ra protestar contra la ley del terrorismo. ¡de la más perfecta sahrd. " Imánente dél Consejo de Estado se ha re^ud-
edhorabuena por fairgrato j tó el expediente proriiovido por varias Cáma­
ras de Comercio en sglicltud de quesem odi-
con-
E1 actp dará principio á las nueve en punto, 
por loque recordamos la puntual asistencia .facóriteoimiento.
t»os B D I O I O N S B
s9s»m«s@iiiHgi !v9ñ9E5i9*Cr!Sx!B
fiqueíj Íüí: vípífifrafes 284 a! 286 de !a iarifa 3^, 
de luduñi: ial en la siguiente forma:
«Lô 3 süñdos epígrafes quedarán redactados 
de esta manera:
284 (a). Estableclmieníos 6 fábricas de 
salgiíón de carnes y pescados dé todas ciases, 
sea (^alquiera el íiémpo que írabafen durante 
el ano. Se pagará por cada una como cuota 
irreducible, 258 pesetas.
Nota. Los que remesan pescado fresco, 
preparándolo con sal ó hielo para conservarlo 
en buenas condiciones para la venté, ejercen 
la industria comprendida en el épígíafé 9.* de 
la clase 5.% tarifa l . \
285 (a)f Establecimientos d fábricas en 
que se hacen y venden embutidos de todas 
clases, sea cualquiera e! tiempo que trabajen, 
pagarán por cuota irreducible 340 pesetas.
Nota. Guando los industriales ce este epí­
grafe salen y vendan los residuos y grasas de 
su fabricación, catarán incluidos en el epígra­
fe 286.
Epígrafe 286 (o). Fábricas de conservas 
alimenticias de carnes y pescados. Se pagará 
por cada una, como cuota irreducible', 400 pé^ 
setas.
Nota. Tributarán por este epígrafe los que 
ejerzan más de una de las industrias clásiñca- 
das en los íres epígtafés anteriores>
T e a t 3 ? o  C e r v a n t e s
Anoche, por segunda y última vezv según 
rezaba el programa, cantase en nuestro pri­
mer coliseo la hermosa ópera de Arrigo Boito, 
kefisiófdes.
En conjunto y en detalle, la interpelación re­
sultó muy afortunada,: ‘ .
El prólogo fué éjeculado de una manera 
perfecta, llevando el maestro Podesti iodo 
aquel brillante dorijunto de hianerá tan saíís- 
factojria, que el público le píemió don una 
ovación, teniendo que repetir el brillante cres­
cendo con que termina^
La señorita Gagliardi estuvo félidísírriá en 
toda la obra y muy principalmente en la esce­
na de la muerte y en el acto que se désarrolíá 
enGrecfa.
El señor Palet obtuvo un triunfo más á los 
ya conseguidos en nuestro téatrO. Toda su la­
bor fué meritoria, sobresaliendo en el epílogo, 
Gon delicadeza sin igual, con el más dulce 
sentimiento entonó el stremo memento de 
Vedade strema, arrebatando al eoneurso.
Torres de Lima, desdé él prólogo hasta él 
ifinal de ia obra, fué sU trébajo coríectó y con­
cienzudo poniendo en él sus gíándes medio 
vocales, su refinado arte y sú resistencia fí­
sica:
j M u y  bien ¡a señorita Gorotihi y él veteíráno 
Tancl.
El público demostró,de modo acentuado, el 
agrado con que acogía la interpretación de la 
ópera.
T é a t p o  V i t a l J ^
La bella ¿ozan/íb sigue llevando bastante 
concurrencia al teatro veraniego,
A las secciones en qué íórnÓ paite acudió 
numeroso público, qué aplaudió la herihosUra 
y trabajo artístico de la cupletista malagueña, 
más lo primero que lo último.
: La labor de los demás artistas íué ¿mhién 
del agrado del respetable.
■ ' Í ' é a í r o  i« ,a^a
Anoche obtuvieron otro gran éxito ios emi­
nentes artistas Les Ghimentis, los cuales se 
hán conquistado las simpatías del público' 
hasta el exíremó de iipner que repetir'varios 
números de su precioso repertorio éntre los 
aplausos de la distinguida concurrencia que á 
diario llena este popular coliseo.
La pareja Órdóñez continúa siendo muy 
aplaudida. ' r
I Hoy, con motivo de la festividad'^del día, 
gran función por la tarde cOn uñ exteftso pro 
grama de películas y tomando parte los dds 
Variettes.
C i n e m a t ó g p á f b  I d e a í^
Entre los magníficos cuadros que ahcfche se 
exhibieron en este Salón, descollaban* dando 
una brillante neta artísíicav los llamajdos «La 
vestal» y «Principe enamorado», loé 'cuales 
agradaron mucho y en realidad merecén los 
calurosos elogios que sé les dedicaron, pues 
pocas veces hemos visto cintas que, tem ó las 
mencionadas, halaguen á tal puiito los sentí- de la
•mientos.de arte y  delicadeza de las personas 
de buén gusto.
Habríamos de ágfátíécer á !á femprésa del 
Ideal la repetición de dichas películas, por así 
habérnoslo indicado muchos de los concurren*, 
íes á su salón, donde á diario vemos lo más 
escogido de nuestra sociedad, que no gusta 
deciros espectáculos que carecen de la morá^ 
lldád y cultura dei que se disfruta en el qüe 
nos ocupa.
Hoy se darán funciones de tarde y noche, y
íanío^ por figurar en programa cintas desco­
nocidas en Málaga, todas, de! mejor gusto, 
cuanto por la festividad del dia, esperamos 
que los llenos serán rebosantes.
de la Calle, y el de Don Benita á Pedro Raf^e 
Gómez Natividad.




Nombramientos de Jefe de la Sección dé exámen 
de cuentas municipales de Cádiz y de Contador 
de los fondos del Ayuntamiento de Ronda.
Ley del ministerio de Fomento encaminada á 
la vigilancia de los campos.
—Telegrama oficial de las sesiones de Cortes.
-"Concurso del Hospital Militar para adquirir 
varios artículos.
-  Demográfía del Juigado municipal de Santo 
Domingo, corrfespondienfe al mes de Abril último, 
j  Circular del Gobiérhó civil referente á las 
denuncias por infracciones en los montes públi­
cos.
tMqzó declarado prófugo por el ayuntamieñ-
querana.
—Relación de los industriales de Benamargosa, 
Viñuelá y Canillas de Aceituno, declarados falli­
dos por la Hacienda.
F a jp a  ctom ei*  b i e n
üíltí
De Lastrucción públicá
í—Edicto de la alcaldía de Cómpeta anunciando 
latobranza de la contribución de consumos. 
^ ¿^E d ic to s  de las alcaldías de Igualejá, Alozaina, 
; 'BoiVe, y Fuente Piedra sobre exposición al público 
de los repartos de cénsumos.
—Idem deladeYunquera relativo al amillara- 
miento de la contribución para 1909,
—El Juez instructor del distrito de la Alameda 
qítaá Manuel Borrero Domíuguez; el de Marbella 
ádofi% María y don Francisco López López, don 
Nicolás, don Juan, don Manuer y doñá Juana Cue- 
,yás Villalobos, dóh Andrés Blanco Prléíc, don 
Pedro, ,don Gaspar y  doña Tomasa Delgado Mo- 
0 ,  don Bernardo Pérez Aragón y  don Luis Gómez
Le ha sido expedido nuevo título administrativo 
con 825 pesetas, á doña Rafaela Castejón Millán, 
maestra de la escuela de niñas de Iznate (Málaga).
R e g Í@ t]^ o  e iv iU
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: Victoria Latorre Núñez y Cristóbal 
Sánchez Bosch.
Defunciones; D. Antonio, Peláez Berraar, 
Juzgado de la Merced
Ñácimientos: María dé lá Enqarnacióh Sánchez 
Luque, Teresa Buade López y un expósito. 
Defunciónés: María Josefa Navarro Espejo.
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 27, su peso eíi canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos:
24 vacunas y 7 terneras, pesó 3.880,000 kilogra­
mos; pesetas 388,00.
45 lanar y cabrio, peso 544,250 kilogramos; pe­
setas 21,77.
19 cerdos, peso 1.470,(w kilogramos: pesetas147,00. 6 » F
jamonés y embutidos, 29,000 kilogramos; pe­
setas 2,90.
31 pieles, 7,75 pesetas.
Total de peso: 5.923,250 kilogramos.
Total de adeudo: 567*42 pesetas^
e n  l a ̂ O A L E I T a
Se sirven banquetes.—Espaciosos 
con vistas al mar.-^Mariscos y pesSáS?l%^®» horas.-Hav Dianillo. . ^ W  d
TEATRO CERVANTES. -  ComoMfe ^  ^  
italiana dirigida por el maestro pS ü 
A las 9: Primero y cuarto acto de 
y la opera en dos actos «I Pagliacci.
 ̂ *  4 . 1 , ,
^ T ^ T R O  VITAL
la prtaera*áíá°So°y ' “PSaaío
Hoy, como día festivo, función de tarde 
Entrada general, 15 céntimos. ° ‘
LARA. — Clnematógrafe^VáHBfi^ Estamoche, tres secciones, á 8 q 
Por la tarde, función. ® 9 lf4 y 101,2.
Entrada general, 15 céntimos; anfiteatro 2tí
CINEMATOGRAFO IDEAL. -  íSihiaH plaza de los Moros.) (Situado en la
Esta noche se verificará una sección onnu 
que empezará á las ocho, provectánínS 5°"hnua, 
cintas cinematográficas. ^ ^ ‘ándose hermosa»
Por la tarde se celebrará otra sección
Una banda de música amenizariS p1 
Pntrada de preferencia, 30 céntimos; S í ,“¡5
Tipográfía de El P opula»
B. PÉEEZ GALDÓS
E P I S O D I O S  N A C IO N A L E S
P iR I M E R A  S E R I E
FOLLETIN DE EL P t)P Ü L A R  2 5  [La señora epiidesa no sé éltida dé nbs-
Otros.
, —^También me ha dado nn recado de 
palabra para lá señorita Ihés-^continüó, 
—y  §á ^hé s« prépare á salii déf conVeñ* 
té para partir ctíií ella á Madrid dentro 
de ^Igjinos días.
— ¡Oh!—-exelamd la yíeja.—La seño­
ra  Condesa y la señora Marquesa hacen 
nial en contrariar la decidida vocación 
de está niña, ¡Por qué ese eóiipño de Ile- 
yárla á Madrid, ciiándó ella quiere déjar 
lás maldades y abominaciones del sígld! 
La pobrecita no quiere iuentas con na^ 
áie más que con su prometido Esposo, 
que es nuestro Señor Jesucristo.
—Mádré Transterbéracidn—dijo Inés 
cóu jo z  mas entera,—el eboeoíaie y ,lps 
bollos que han hecho sus, .mercedes ayer 
para la señora Gon.desa, ¿dónde están? 
¿Los ha traído su merced?
—No por cierto.
r7í¡;SÍ .tuyiera su merced, la. bondad de 
ir á buscarlos pata que los lleve este
B A I L I É N
(CONTINUACIÓN}
palabras, Sin poder decir una sola, inca­
paz de discurso y de movimiento, per-^ 
manecí yo breve rato con la cara apoya-1 mozo...!
da en la reja.  ̂ j -¿-Bién piído ustéd habeHQS traidor—
La monja que la acompañaba me obli-1 replicó gruñendo la vieja. 
gÓ por ñn á romper el silencio. I - -S i i.Aseñera Cqndegá no lo recibe es-
—La señora Marquesa me ha dado es- ? ta  tarde, se enojar^ müchOj y me será 
te ramo de flores y esta carta,-^dije,in*|difícil convencerla de que no quiere .de- 
ítroduciendo ambas cosas para que las ja r nunca Uiás esta, santa mñrááa. 
tomara Inés. |  -^T oy por ÓL.. ¡qué ninas:
— ¡Ah, el ramo para el Santo Niño de] Dejónos solos la Madre Transverbéra­
la Enfermería!—dijo la monja yieja.— ción, y  entonces hablé así:
Inés mía, estoy vivó, he resucitado. 
.Salí vivo, de aquel méntónr de móeiitog,. 
doiíde péi-fllmóá páfa siéápré?)á nuéstrb 
buen amigo D. Gelfeátino. Al yerme vivo 
y  8in'1?í^ p ñ é Ó f t íó  D io^ 'É éliáM A devU el- 
tó la vida para castigarme} pei’o ahora 
que te encuentro, alábo á DíÓé íorqiie 
veo qiíéño uña^ sinó dbs Vécé^, mé bá 
dado la vida.
—¿Debo salir de aquí? ¿Debo háceír lb 
que me mandan esás señoras?7-:mn prtr 
gfunté Inés con impaciencia, porque te­
mía la vuelta de la Madre Tranlvérbe- 
ráción.
-^Sí, Inés, sal de aquí. Haz lo que te 
tuandan esásñeñoras. ¿Qué dicen eU esa 
carta?
-—Toma, léela,—dijo, alargándofe al 
través de la  reja.
A la escasa luz del locutorio pude leer 
la carta, "que decía, entre otras cosás re­
lativas ál ramo y al chocolate, lo si|uién 
te: «Esperamos quevCesará tu  obstina-1 
cíón en profesar. Nos oponemos resuel-
iésten profesar, nos llenarás de dolor. 
¿No anhelas servirnos de consuelo en 
nuestra soledad?¿No correspondes al inu- 
cho amor qüe te prófesamo:s? ¿No deseás 
peupar él puesto que té pertenece en 
nuestra corazón y en nuestra casa? Mi 
sobrina,y yo iremos á convencerte, y en 
tanto disponeñíos el viaje á Madrid, á 
dündé nos acómpáñáyás.j porque tu  pr'e- 
seneia es indispensable, á las diligencias 
de tu  legitimación.»
-—Sí, saldré—dijo Inés cuando acabé 
de leer lá cartá.—Ya no quiero estar 
másaquí. ■
—¿Pues qué, estabas decidida á pro­
fesar?
T-Si, muy deeldida. No tenía yo más 
consuelo que la idea de encerrarme aquí 
para siempre, ©uándo me trajeron á Gór- 
doba... ¡qué dias y qué viaje! yo no sa­
bía lo que era de mí. Me encerraron en 
este convento... luego vinieron esas se­
ñoras á decirme que era su sobrina... me 
besaron... lloraroñ mücho las dos... lúe
encima, y aqhelo sálir. 
¡Pero-te van á casar! eiclaiié In ­
dignado.-^Te quieren casar, y no se 
hunde élmundoi
vuel-
táttiente á ello, y no queremos que tu in -¡ go dijeron que me iban á casar, y'quan- 
éreso en el seno de esta familia sea señaL do les contesté: «pues ya que me han 
dé ániqnilámiento de nuestra casa, Ya te!puesto aquí, aquí he de quedarme toda la
dijimos que habíamos détermmado ca­
sarte con un joven de alto linaje, pro­
yecto en él cual estriba la felicidad, 
grandeza y lustre de la familia á que 
peftenéces. Todo éátá concertado, y aun* 
que se aplace por motivo'de la guerra,,al 
fin tiene que ser; de modo que si persis-
vída», ambas se afligieron mucho... Me 
visitan con frecuencia, acompapadas de 
un señor de edad, que mé hace mil cari­
cias y asegura quererme mucho; pero 
nunca he cedido á sus ruegos para salir.
—¿T ahora?
—Las paredes del convento se me caen
Entonces sé rió, creo que por primera 
vez désde mucho tiempo, y  aqüelía es­
pontánea alegría ñie paréció expresión de 
una renaciente vida. Inés salía del seno 
del cláustro comó yo del montón de muer­
tos de la Monelba^ y al eoritestár con 
una sonrisa A m̂ ® ámorqsas quejas, sa­
caba del sepulcro dé la Órden el pie que 
tan impíréméditáaamentfi había metido 
dentro. Viéndoíá reir, reimeyo también, 
y al punto, olvidándo lá situación, nos 
háblamps con la confianza de aquellos 
tiempos en que de nuestras penas hacía-, 
mos una sola.
— ¡Ay, chiquilla! Ahora que eres a r­
chiduquesa y archipámpanái ¿no tienes 
vergüenza de quererme?
—¿Pero qué quieren hacer de mí?— 
preguntó poniéndose tUisté otra véz.
—Mira, princesa, haz lo que te  man­
dan esas señoras: obedécelas en todo. Ya 
habrás conocido el parentesio que tienes 
con ellas. Dios te ba puesto eU sus m a ­
nos: acepta lo que Dios té  da, y él a rre ­
glará lo demás.
^ S a ld ré  del convento—afirtuó ella .-^  
¡Ay! No se asustarán poco lás Madres 
cuando me lo oigan decir. Pero ya Dios 
no quiéré qué yo sea monja.
—No lo seras, no; y euando yé 
va de la guerra...
--¿Peto  vas tú  á la guerra? Chiquillo 
¿quién te ha metido á tí en guerras? ’ 
—¿Pues qué he de hacer? ¿QtíiéréS oíifl 
toda la vida sea criado? Escücha 
lo que me pasó hace días en casa ¿I k  
«p o ra  Condesa. Pul á  visitarla, yñi! 
hiendo cometido la indiscreción de^tór 
le qu« te quería, sé eUfureeib dé 
«O’í “ e hizo poner en la puerta & la
Inés cmzó las maños, dejándolas caer 
luego con desaliento sobre stf falda, iñien 
tras elevaba sus ojos al ciélo, sin decir
nada.
— ¡No soy más que un criado, Íú4sl— 
exclatffé agarrándome con fuerza á la re- 
JB. y  sacudiéndola, como si quiáiérá ha- 
cerla pedazos;-*nó sdy más qúéútf inise- 
rable chico de las calles, indigno de ser 
mirado por personas de tu categoría. 
Después que ños separamos, mira qué 
distantes estamos uno de otról Pero no 
creas que lo siento: me gusta verte don- 
ue estar debes.
tú?—me preguntó con perpleji-
PUÑOS
-^Y q haré lo que deba, laesilla. Sal 
da esté convento, ve con esas señoras, y 
espérame tranquila, con la seguridad de 
que iré á buscarte. Sí p'ará éñtóncei no 
has variado., si te encuentro la misma..,
Se continuará.
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P R E M IA D O  GON M E D A L D A  d E  O R O 'E N  ED I X  C O N G R E SO  
IN T E R N A G T O N A D  D E  H IG IE N E  Y  D E M O G R A F ÍA ;
Da tonicidad al estómago, es altamente nutritivo y facilita la digestión ES TAN AfiRAn JVRi p ni 1 . ■
VOTO, que alimenta, preparándoles para recibir la alimentación ordinar¡¿ LaI  PERSOn L  M m S a s  Z  prontamente tomahdb el
D E .P E P T O N A . LAS EMBARAZADAS deben emplearlo todo el tiempo qne duré el embarazo S a e  s t  naZte^^^^^^^ n .1“
dan de mamará sus hijos dehen-itsarlo constantemente pata que aumenté ia secreción dé Jaleche Vsiendo esta máamrfrt- * ® Céntiene los vómitos. Las SEÑORAS que
primeros años deben tomar el V IN O  B E  P B P T O N A  LOS ANEMICOS deben emníear pi vítin f • * mños se crian sanos y  robustos. Los niños en los
hierro. deben emplearel vino ferrugmoso, que tieqe laŝ  p^^^^^ anterior, más la reconstituyente de
C E L E B R A D O  E N  M A D R ID  E L  A Í Í 0  4 B9 8 d l^  O rtB G T a . 1 3  .
Usanáo asta privilegiada agua
miüüa íendréis casas ni seréis calvos
' ■ES 0 ^ S s & í Í &  b J^ssíssSb s s í g  y  S s B B * m B S 0
mejor de todaslas tinturas para el cabello y Ja barba; no man- 
a  cha el cutis ni ensucia la  ropa.
La  Fiar* da O r o "' ‘
La Fías* de CIb*o
La Fiel* de @r>o 
La Fíes* de C5r*e
Esta tintura no contiene nitratoi de plata, y con éú uso él cabello sé 
conserva siempre fino, brillante y nógío. -
Esta .tintura se usa sin necesidad de preparación.algimaj ni siguiera 
debe lavarse el oabelio, ni antes ni después de la aplicación, apH-' 
cándose con un pequeño espillo, como si fuese bandolina.
Usando ésta agua se cú ra la  eaispa, se evití la caída del cabello, ae 
suaviza, se aumenta y se perfuma.
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita 'todas aiis enfermé* 
dades. Por eso se usa también como higió.nica» 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro, 6 castaño; el 
color depende de más ó menos aplicaciones.La Fi®p de Oa»a___ ____________ ____ _
L a  F B t I S *  i i d a  O l t o  Esta untura deja elcabeUo tan Uem que no es posible idisfin-
ew e* mvau guirlo del natural, si sp aplfcadion se'Étacé biéh. ■ ‘
La Flor de Oro '
La  Floi* de .Oro
La  Fies? de Oro  
La F lor de Oro
La apllQaciód.de esta tintura fes tan fácil y  cómbdá, qUe úho solo se 
basta; por lo que,si se quiere, lá per sdna más ínfim at|noradlaráfició 
Con él Uso de esta água sé curán y dvitah lás p lá ó á s ;  ee’sa ía  caída 
del cabello y excita su crecimiento, y como el cabeUo^ddüiferfe hue­
vo vigor,'ñ iinoa oeréSo-bailvoo.  ̂ • ;i! ■
Ésta ágtm deben usarla todas las personas que dóseen obnáervar el 
eabello hermoso y la cabeza sana. ''
Es la única tintura queá los cinco minutos de aplicada permita rf*
olor; debe usiúrse como si íu » ^
cw
Se reciben es 
quejas básta­
las 4 de lama-
(de La Panelera Española) STRACHAÑ, 20, MALAGA
Para láSiprovincias: y
Sé pilsean,faldas de todas cla­
ses, volantes, gasás, tules, á la 
anchura’qué'Se déáée, advirtien­
do que dicho pilseado es meca­
nismo inglés, de una duración 
permanente. También se confec­
cionan toda clase de prendas.
Cempañia, 36, prúl. izquierda
Completas y constantes existencias en pápeles alisados y sati­
nados, blancos y deco ores, de todos tamáftós y pesos: Celulosas 
Ingleses, cueros, mandes, seda para envolver námnjas, y^sedS v 
mandes pamfundas. Cuadernos, üb/etas, libros rayados, W isíros^ 
copiadores decartea, blocks, carpetas, facturas, papel rayado, índi­
ces, resmidería de todas ciases y tarjetéria. Gran surtido en sobres T  l  r n T - r \  r T r ^ m r y r i  - rdibujo. Estucĥ a ■ LA INDUSTRIAL 
desde la más econópnca á ia más lujosa. Grandes existencias en pa­pel para envolver,len resmas y balas de todos tamaños. ^
1^8 pedidqs se sirven rápidamente fráncós dé embalajes.
Pídanse muestras-y precios al Almacén PAPELERA,
Stréelhian, 20, Málaga
Ollerías,*i 7.—Málaga
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Malaga, Farmacia y  DíogueHa dé la EéÚella, dé jobé Pelaéz Béfffiüdéz, calle Tortíjósi, ál 82. ;,
nüi
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. T R  A W S G E N  D E N T  Ab ^
Créese^^urdo puedan crecer ios ojos y es 
eferiís/mtí^qm arrecen, srn que ellp sea mitagroso 
sipo nafdrallstmo y  raaanai. j^asfa, cori cons- 
f̂dncfp, irrpre^Qrpdrpados y sienes, restregán­
dose lue0 .^sK ™  t o c a r  fa n iá s  los g lo o o s ’ 
d e  lo s  píO SS^ós dist/énderisé grdduaimeñte. 
desarrollqñéd^i^fcts fibras musculares, rasgári- 
dose pautaSnuiÜfd^ los pupilas y quedan agran- 
dddos fo4 eJÍ& ^^ slémpre. hermoseando las 
Aj mayoría de señoras
'eñOTiiaslda osan lo ómeo del mundo i
qae obra'faf . «Iperfumado licor de'
moda |s U C Í l l0 ^  noruego j(Qrsann só/o 
posee el seartí^ ^ al,aparado que gcQpipaña
José Bueno Móraiós 
Esta casi ofrece al público 
que le honren con su visite con 
grande y extenso surtido en 
muebles de tedas clases y gabi­
netes de tapicería, cuartos com­
pletos, todo de la producción de 
esta casa.
Al mismo tiempo se hacen to­
dos cuantos encargos á medida 
se necesiten y embales á domi­
cilio para los mismos.
Ollerías 17, hoy Andrés Bo-, 
rrego.—Málaga.
Tolox (Málaga),-̂  Giran -Hotel Toloor,
situado en el mejOr edificio d e  la Plázá déMocaber 
iiA Jo?® uarcia Rey) núm. 5, cuenta con amplias y magnificas habita-r 
J  un espacioso comedor para 100 Cubiertos, éon cocina á la
dé caballéríáspara ir al BaP 
Trtirt ’ distante del pueblo 900 njeíros de camino bueno y llano.
^^xcelente servido. Precies moderados. Propiéía- 
n  o. jóse de Carmona, á quien se dirijirá la correspójidencia.
No m ás enfos?meaaa^s úJél éPtómáód
1 edaslas funciones digestivas se restablecen en algunos días con i
E l i x i r  Úréz
ef preparációií digestiva más cbnocida en toda
el mUndo. Depósito en todas lás farmacias,
d o llin  Ote. C .s  Pájpfs
I Beprestíátanl^ eii Ispiaña, Pérez Mar- 
|tín, Veláíco y (|topañ(a Madrid.
~ Ó -
feierrs d e  v,í2ip  d e  L e b r i j^  
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba
lePíq^^FÍSihi” Mármo-
Itester de Angel
i). Antoiiio Biíuiso é Mis
Oií-njano Dótítista
Legalmente autorizado. 
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus e r ^ -e » r s
constpye desde un diente
hasta dentaduras completes á 
precios muy económicos^ ^ 
Se arreglan todas las
r l r
Aeadémio
E p a s io a ís e
Unica en Málaga, qye pueda 
garantizarla eiiseñariza dél idio­
ma francés á fondo.
Geróníffló Cuervo, 9, (Calde­
rería).
Se hace la e x tra c c A X  w  .Q cin _^i“ ícaon de mue-lás sin d^or, per íreTpesetaT 
Mate Nervio, p»,.» -x .
dolor de muelas ®
tos, 2 pesetas caja. mmu-
Pasa á domicilió
de Beneficencia v á ino
tifo recibeíB. 
esqheíás 4 b 
dofbiioiónba>s 
ta. ífts 4: dé 
la  
da.
t .. • ■ l■lllirr̂
